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4̂  CÉ̂ AĴ . ' 
F A L A N G E E S P A Ñ O L A 1 P A l f C f O N A L L S T 4 v o i m S 
DtSDE EL TRABAJO MANUAL MAS HUMILDE HASTA L^T MAGISTRATURA SOCIAL DE EJEMPLO Y DE REFINA*' MIENTO, SON MUCHAS LAS TAREAS QUE-REALIZAR/ 
PERO HAY QUE REALIZAR ALGUNA. EL PAPEL DEL INVITA-.' 
DO QUE NO PAGA LLEVA CAMINO DE EXTINGUIRSE EN EU 
MUNDO. f tfattáf 
(De F. E. de Madrid n el ano 1934.) J £ 
NUM. 478.==LEON, DOMINGO, 19 JUNIO 1938. H A^O TRIUNFAtJ" 
VJ 
^bién se progresa en 
jstellón, donde captu-
irnos ayer un batallón 
rojo íntegro 
e i s e c t o r d e P e ñ B P P o y s 
A S E R l 
P A R T E O F I C I A L D B 
"nartcl General del Ge-
ísimo, eórrespoíidiente 
i de hov : 
ei Irente de Teruel sa 
iranzatio comDaaenáo, 
adose importantes po-
es sobre el ferrocarril y 
rretera de ísagunto, las 
del Balzón, coníiuencía 
iambla de Unbiiio con 
os L'edhila y vaibona, 
lente del uanneio, Ua-
lel fescater, Macizo üe 
otadas, Mas de las Jfar-
r región ai Oeste de la 
de Algor. 
otra parte de este íren-
enenugo lia contraata-
sicndo reeñazado y cau 
le numerosas perdidas, 
son vanos los ceñtena-
e muertes que ha deja-
el Irente de Uastellón 
i avanzado hasta el no 
^íf se ha llegado a las" 
¡unidades d e Unmana. 
ifeén en este sector ña 
natacado el enemigo, 
oa sido rechazado y na 
Üo numerosísimas bajas, 
ísataüon rojo que ha tra-
i de innitrarse entre dos 
lestras Divisiones, ha ¿T-
aptarado integro, 
i el sector de .f enarroya 
•ü tropas han continua 
do hoy su avance, venciendo 
la resistencia del enemigo y 
ocupando el (¿uejiáo, iiiojón 
Blanco, Cerro íícrchito. Cerro 
i'ozo Jforquero, Cuchillar de 
Koche y el puerto do Urraco 
y Castuera. Se ha cortado la 
can-ctera de xtionterrubio y 
se ha llegado al puerto dé 
Cala bar. También se han o cu 
pado en este sector ios vérti-
ces Kisco, Castillejos y pan-
cha, el puerto de Azuaga y ei 
pueblo de Peraleda de Zau-
cejo, en la provincia de ~a-
dajoz, lindando con la de 
Córdoba. 
Se han cogido muchos 
muertos del enemigo y mu-
cho armamento y material 
diverso, cuya cantidad no pue 
de precisarse ahora, entre ei 
que se cuenta una batería del 
7'5, con sus camiones. Ade-
más ha sido inutilizado un 
tanque ruso. 
ACTIVIDAD DJG LA AVIA-
CION.—En la madrugada de 
ayer, se oombardeó el traíi-
co de la carreara jNtaes-tía-
gunto, y la estación de Ai-" 
menara. 
Gáiamanca, 13 de .lunio de 
19SB.—II Ano Tnunlai.—De 
orden de S.E. el Uenéral «e-
le do Estado iuayor, ¿''mn-
cisco iVLartm Mcreno, 
. . i» ••giüuiJWLiiiuiijil.—"--rr •rT~'"'̂ ^-~^T^^S^í!?WStX^MmmMF 
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La giganíesca labor 
de «Auxilio Social» 
y otras gigantescas cosas 
C r ó n i c a p o r J u s t o S e v i l l a n o 
Castellón de la Plana se nos queda Y después de estas noticias, vamos con 
atrás a los cronistas de guerra. Ya po- la visita a Villarreal. Para dejar a Cas 
co tenernos que hacer por aquí, porque | tcllón a cubierto de la artillería enemi-
sobradamente expuesto está el júbilo de ga, se avanzaron nuestras líneaS hasta 
la población liberada. jel rio Mijares, ocupando Villarreal, her 
Conveniente repetir la cifra por su hu mosísima población de 24.000 almas. Lo 
bo error. Castellón de la Plana tenía en que los rojos no consiguieron hacer en 
1936 unos 45.000 habitantes; con los re Castellón, lo han logrado en Villarreal. 
fugiados de los distintos pueblos y re- Ha sido evacuado casi por * completo y 
giones llegó a tener hasta QOíOoo almas, ofrece tristísimo aspecto. Para levantar 
Cubrir las .necesidades de estas 90.000 ! el ánimo de su decaída retaguardia, los 
personas hambrientas, ha sido la gigan- rojos anunciaron una. gran ofensiva, pro 
tesca labor de Auxilio Soical, de Be- metiendo la conquista de Castellón y Vi 
hcHcenda de guerra y que ha sido des llarreal. No lo han logrado ciertamete, 
| a d i o - L e ó n « O n d a s A z u l e s * 
^sión extraordinaria para hospitales 
1 \ ^ %A I i K V# %M I I %mf B| 
'a g e n i a l a r t i s t a c i n e m a t o g r á f i c a , 
a c t u a r á a l a s t r e s en p u n t o d e e s t a 
t a r d e e n i o s e s t u d i o s d e « O n d a s 
A z u l e s » , e n u n r e c i t a l q u e l a e m i -
nen te e s t r e l l a d e d i c a a i o s h e r i d o s 
de l a g u e r r a , h o s p i t a l i z a d o s e n l e s 
d i s t i n t o s c e n t r o s b e n é f i c o s d e l a 
p r o v i n c i a . 
arrollado desde la ocupación. 
La magnífica central hidrceléctrcia de 
energía y luz de la ciudad, fué volada 
por los rejos el miímo, dia do. <.u huida. 
pero el pueblo quedó bajo los efectos de 
la artillería enemiga y,hoy hemos visi-
tado una población asolada, llena de es-
combros y en ruinas sus magníficos crli 
La pérdida represema algunos millones ficios. De la rica Villarreal queda muy 
de pesetas. Las grandes fábricas son un poco. Todo se hundió bajo la metralla 
montón de escombros, de hierros ahu-
mantes, pero el gran transtorno de la 
voladura de la central, ya está solucio-
nado, y .ya se ha hallado el medio de 
que Castellón no carezca de energía pa 
ra las necesidades" más perentorias.. Lo 
mismo se ha logrado con el agua, cuyas 
de los cañones rusos. La hermosa to-
rre de la iglesia está demolida a caño 
nazos. aun tiraban'en la tarde de ayer, 
cuando visitaba la población, pero los 
tiros del 12,40 resultaban ineficaces. 
Otro fuerte empujón de nuestras van 
guardias, arrojó al enemigo más allá 
conducciones destruyeron los rojos y el j del cauce- del rio Seco, quedando una zo 
abastecimiento está ya normalizado. Mu na de seguridad. La artillería ha sido 
chas brigadas trabajan en desescombrar ^ alejada considerablemente y el progreso 
las calles, que ̂ estaban obstruíds por la j por la izquiera, o sea por el mar, era 
tierra procedente de los refugios y la j tan considerable que las vanguardias to-
población normaliza su vida rápidamen caban el Grao de Benicarló, Los inten-
te, -t tos del enemigo quedaban una vez más 
lia llegado el primer tren procedente sofocados y deshechos. El avance de los 
de Vinaroz y los dragaminas trabajan 1 soldados de Franco, seguía liberando la 
en el antepuerto, que los rojos dejaron i lieríT10sa tierra de Levante, trabajadora 
sembrado de minas. Quiere decir esto ' y ric, que anhela la incorporción a la 
qtíc tqdas las comunicaciones se norma ! verdadera España y que tiemblo de go 
lizan y que la vida mercantil se intensi zo al escuchar en sus campos el tronar 
fica y que hay paz, con lo que, los ero- | de la artillería que va abriendo el ca-
ñistas de guerra, como hemos dicho, po _ mino de la paz. 
co tenemos que hacer por aquí. 
Hoy me he trasladado a Villarreal, 
a la derecha del Mijares. Al cruzar el 
hermoso puente, se advierte ya la lucha, 
que ayer mismo terminó con la derro-
ta de la división 52 del ejercito rojo, 
que acudió a reforzar a la sexta, que 
ya había sido triturada. 
Ante el gran desastre de Castellón, los 
marxistas han llamado dos nuevas quin 
tas de que ya están1 sobre las armas, 
hombres que cifran en los cuarenta años. 
Los prisioneros hechos por el Cuerpo 
de Ejército de Galicia desde que se rom 
pieron las líneas que defendían Castellón 
de la Plana, se elevan a 11.000. Hoy mi i 
mo se han hecho 800. 
El ,v.wsw.v.v-w. sneraífs imo 
felicita al Regente 
de Hungría en su 
c u m p l e a ñ o s 
Burgos, 18.—S. E. el Generalísimo de 
los Ejércitos Nacionales, ha enviado a 
su Alteza Serenísima el Almirante Hor 
tí. Regente de Hungría, al celebrar hoy 
í u cumpleaños, el siguiente telegrama: 
"Con motivo del cumpleaños de Vues 
tra. Alteza Serenísima, deseo enviarle mi 
más cordial felicitación formulando al 
mismo tiempo los votos más fervientes 
por la prosperidad y ventura del Reino Ha quedado plenamente comprobado de Hungría.—Firmado, Francisco Eran 
que el puesto de mando de la división 
62 fué alcanzado ayer por una bomba 
de aviación, y el general que la man-
daba y todo su Estado Mayor, pereció. 
Tenía interés en comprobar esta noticia 
que ayer recogí en el campo y hoy he 
podido hacerlo plenamente. El puesto 
de mando de la 52 división roja, quedó 
co, Jefe de Estado." 
V.V.W>«SV."0V.V.W.V.W.VV 
L E C T O R : 
Hoy FilOA te cuesta 
2 0 c é n t i m o s 
Los cinco céntimos que pa-
gas de más se dedican a ¡a 
adquisición de prensa para 
les que en los trentes dan pulverizado por la explosión de una bom 
ba arrojada per uno de nuestros apara- f generosamente SU Vida por 
tos. ¡f iüspaña I i 
Confieso que Arístklés ZerníV 
col ejerció sobre mí una extra, 
ña fascinación. A veces, cuan-
do le rebrillaban los ojillos 
grises, como dos rabillos de la-
gartija, entre la maraña espe-
sa de sus cejas, me parecía 
hombre agudo y perspicaz u 
extremadamente malicioso. 
En el manso pleamar provin-
ciano, le veía aparecer de vez 
en cuando, ovillado como una 
pelota de trapo; hirsuta la pe-
lambro y abismado en aquel su 
mutismo agresivo. 
No se le conocía ocupación 
alguna, a pesar de rodearle—. 
ignoro si justificada—una fama 
de inmejorable menestral. Arís-
tides Zernicol, huraño y desa-
brido, bordeaba la Ciudad, allá 
en la hora turbia del anoche- • 
cer, y se hundía en su tabuco 
miserable barbotando fiases sin 
sentido. 
Si alguien, aprovechando es-
casos momentos, lograba arran-
carle alguna explicación, ésta 
era tan ceñida y grosera quo 
apenas si le quedaban ánimos 
para segudr. 
—¿Trabajar?... ¿Para quéT 
—farfullaba—. Es igual. Naci-
mos para ochavo. ¿O es que 
pretendes llegar a Duque colo-
cando ladrillos?... 
JKl asi interpelado callaba 
sobrecogido y Aiístkles Zerni-
col quedaha acodado sobre la 
mesa sucia del garito, nueva-
mente embutido en su hosco si-
lencio. En otra ocasión, hubo 
quien se encaró con él brusca-
mente: 
—Es necesaria trabajar—le 
dijo—con entusiasmo, con fe, 
con ambición; con orgullo de 
ser soldado de filas d^ la profe-
sión que se desempeña. 
—¡ Traba jar!... ¿ Para qué ?... 
¿Dejaré por eso de ser un mi-
serable?.,. 
—La fe mueve las montañas. 
Napoleón dijo que cada sóida- : 
do tenía en su mochila un bas-
tón de Mariscal. Lo mismo ocu-
rre en tedas las actividades... 
—¡Bah!... 
X X X 
Cuando Arístides Zernicol 
apareció una luminosa maft. \a 
de juüo—lis precisamente -
tumbado panza arriba sobre t i 
montón de inmundicias que I© 
s-ervía de lecho, la gente del ga-
rito donde solia beber, se es-
ponjó gozosamente y apenas si 
hubo quien lamentara su muer-
te. $ 
Se sentían un poco encadena-
dos a la brutal y negativa teo-
ría del miserable y su libera-
ción Ies regocijaba íntimamen-
te. Se sentían más ligeros, más 
luminosos, sin la influencia so-
brecogedora de Arístides Zer-
nicol, tan oportunamente falle-
cido en aquella mañana de ju-
lio—18 precisamente. 
L Domingo 19 de junio de 1938 
N O T A S L O C A L E S 
' l y 1 . . . . M r „ . ~ ~ . u * ~ * > ~ 
rada Fernanao K*. L W ^ L ^ , ^ — , d Socorro 
manifestó en la visita, que e ^ ^ ^ J ^ ^ asistido el niño de 13 
^ver, macana, que se había capital^íue^asís 
do a imponer una auoŝ  de en el barrio de fu- «i vecino MilHní que vive 
"'; J,!,' ^ i Clvarez ¿or las Venías de Nava, a quien le 
. . ^ o, ^ ^ - ^ ^ dió ^ coz una eaba lería. . . 
COllüiclü , Fué curado de una herida rnci-
5 / ^ í l ^ p S Í S s a Jaeinto sa en ^ n a p . . Su estado fué eali-
Hidalgo, vecino de Puente Cas-
tro, por la misnia causa. 
Otra, de cinco pesetas, a Benj-
to Lorenzo, por vender carame.los 
en un cajón, y causar molestias 
al público. 
DOS JUICIOS DE FALTAS 
En la Sala-Audiencia del Juzr 
gado Municipal, se celebró ayer 
un juicio contra Cándido Lujan, 
que vive en la calle de Sahagún 
núm. 9, que profirió incultos de 
mal gusto a su convecina Regina 
Cortis, de veintidós años. 
E l Juzgado, condenó al Cándi-
do Luján a la pena de diez pese-
tas de multa, reprensión y las 
costas del juicio. 
—Otro, contra José Ordóñez, 
que vive en la calle de San Clau-
dio núm. 2, por causar daños tres 
reses de su propiedad, en los so-
lares propiedad de D. Luis de 
Cos. 
Se. le condenó a la pena de se-
tenta y cinco céntimos por cada 
res y las costas del juicio. 
-ficado de leve, y una vez asisti-
'do pasó a su domicilio. 
CASA DE SOCORRO 
En este benéfico éstablecimien-
to fueron asistidos los lesionados 
siguientes: 
Aníbal Muñiz, de 16 años de 
edad, que vive en General Picas-
so núm. 15, de una herida contu-
sa en el parietal derecho, de ca-
rácter leve y producida por una 
caída casaul. 
Esteban Baycn, de 13 años de 
edad, domiciliado en Santa Ana) 
'de una herida inciso contusa en 
el pómulo derecho, de carácter 
leve y producida por una caída 
casual. 
Antonio Fernández, de 20 años 
de edad, que vive en el Barrio de 
la Vega, de una herida leve y ca-
sual en la frente. 
AYUNTAMIENTO 
Orden del día de la sesión que 
se celebrará mañana a las siete 
de la tarde: 
Estado de fondos. 
REGISTRO CIVIL I Pagos. 
Nacimientos.—Emilia P o y a t o s í n s t ^ n c i a s ^ José Gar(;ía-
Bernaldez, hija de Primitivo y de C a ^ n K Llamazares, dor 
Ana, que viven-en la Avenida do .foviano Manovel D. José Miguel 





Ejército y Milicias. _ 
ron Domingo Barrio, de Bonnr, 
250 pesetas con destino a la sus 
cripción del Ejército y Milicias. 
Recibida por conducto del Ilus-
trísimo delegado de Orden Públi 
co de varios dbnantes, con desü 
no al subsidio del combatiente, 
700 pesetas. 
EL GENERALISIMO AGRADE-
CE LA FELICITACION DE LOS 
LEONESES 
El gobernador civil ha recibida 
el besalamano siguiente: 
"El coronel secretario militar 
y particular de S. E. el jefe del 
Estado y Generalísimo del Ejér-
cito Nacional, saluda al Excelen-
tísimo señor gobernador civil de 
León y al agradecerle en nombre 
de S. E. el Generalísimo su ama 
ble felicitación con motivo de la 
ocupación de la plaza de Caste-
llón de la Plana, por nuestro glo-
rioso Ejército, le envió su saludo 
extensivo a toda esa provincia, 
Francisco Franco Salgado-Arau-
jo aprovecha gustoso esta oca-
sión para ofrecer1 a usted el testi-
monio de su consideración más 
distinguida." 
HAY BACALAO A LA VENTA 
El gobernador civil como px̂ esi 
dente de Ja Junta de Abastos po 
íe 0:1 conocimiento del público ê  
general que habiendo recibido 
La Divina p 





Carísimos: No extrañéis si os 
aborrece el mundo. Nosotros sabe-
mos haber sido trasladados de muer 
te a vida en que amamos a los her-
manos. El que no ama queda en la 
muerte, o está sin caridad. Cualquie 
ra que tiene odio a su . hermano es 
un homicida, y ya sabéis que nin-
gún homicida tiene, en su morada la , es Un criminal, txa^i 
vida eterna. En esto hemos, conocido g>l,n ^""cida entra 
cielos es decir 
j i n 8 ; ' T e ^ r ^ W é n t t " ^ e g t e i o n e e al Padrón de Po-Í una pecueña cantidad do bacalao 
calle Nueva núm. 
PROCESAMIENTO | D O * A T I V O S PATRIOTICOS 
En el Jusgado de Instrucción, Ayer t B ^ , nos entregaron en 
nos comunicaron que se ha dicta- el G<>kierno civil las siguientes no 
do auto de procesamiento contra tas: 
Regina Lorenzana . Fernández, Don Patricio Fernández cié 
Autorizada por ei Fxcmc: Sr. Go-
bernador Civil de Oviedo la feria 
titulada del «Puerto de Somiedo» 
se hace púb'ico, para conocimien 
to de ganaderos y tratantes, que se 
celebrará ei día de San Pedro en 
las mismas condiciciones que ve-
nían en costumbre. 
s g g n e í a d e N e g o c i o s S o t o 
CENTRO DC CONTRATACION DE FINCAS 
DIRECTOR: Santiago Soto Lorenzana 
Calle de Santa Nonia. "Casa Soto", ai lado de! Auto Estación. 
Teléfono 1948. León. 
Esta Agencia es la más antigua en la provincia de León, dedicada * 
!a COMPRA. VENTA, HIPOTECA y ADMINISTRACION DE FIN-
CAS, y recuerda a su distinguida clientela y demás público que hay a 
ía venta CASAS de 15, 30. 60. 100. 115, 125; 200; 250. 275. 450 y 550.000 
pesetas; SOLARES de 50. 70. 80, 100. 125, 150; 173; 200 y 225 pesetas 
metro cuadrado; se comprarían fincas urbanas de precios intermedios y 
fincas rústicas en León o oueblos limítrofes. PROPIETARIOS COM-
PRADORES, VENDEDORES, consultad a esta Agenda y veréis se-
riedad y economía. 
Se prestarían unos miles de pesetas con garantía de fincas en León. 
PROPIETARIOS DE FINCAS RUSTICAS DE LEON V PRO-
VINCIA, sí necesitáis dinero, los obtendréis con garantía de las mis-
mas; consultad a la "Agencia de Negocios Soto", y ésta os orientará y 
obtendrá todos los documentos necesarios para tal cometido. 
se pondrá a la venta en los esta 
blecimlentos de ultramarinos de 
asta ciudad al precio de TRES 
PESETAS CINCUENTA CENTI 
MOS EL KILO. 
Junta Provinciai d e 
Transportes 
La Junta Provincial de Trans-
portes, por infracción de sus dis-
posiciones, ha impuesto las si-
guientes multas: 
Maximino Alvarez, de Valde-
vimbre, 56,25 pesetas. 
Angel Ania, de Riaño, 74-,70, 
Femado Truchero, de Mansí-
11a, 50. 
David González, de La Bañe-
za, 78,75. 
Fidel Rodríguez, de Cistierna, 
72. 
Manuel Torio, de Lorenzana, 
128,25. 
V . V . W A V . - . V A V . - A W . W . . - . 
A n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
la caridad de- Dios, en que dió al Se 
ñor su vida por nosotros; y así nos-
otros debemos estar prontos a dar la 
vida por la salvación de nuestros 
hermanos. Quien tiene bienes de es-
te mundo y, viendo a su hermano en 
necesidad, cierra las entrañas para no 
compadecerse de él, ¿cómo es posi-
ble que resida en él la caridad de 
Dios? Hijitos míos, no amemos scla 
mente de palabra y con la lengua, si 
no con obras y de veras. 
Epístola de S. Juan, 1, lió, 13=18. 
EXEGESIS 
La caridad es el distintivo de la Re 
ligión de Cristo. Parece que Jesús 
no sabía hablar de otra cosa y así 
la repite frecuentemente en su Evange-
lio.. - . 1 
Pero no la caridad de palabras so 
lamente;; no la caridad meramente 
teórica es la que proclama el Señor, 
sino la caridad que está fundamenta-
da en la práctica. El refrán castelíá decerse de los afligidos • 
no: "Obras son amores y no buenas está, sobre todo, en socortf 
razones, es esencialmente cristiano. 
Dos estados distingue el Apóstol 
San Juan: el de la vida y el de ía lleva el viento, sino en oí: 
muerte. La vida es luz, tranquilidad, yentan miserias y pobreza 
dicha en el Señor. La muerte oscuri » 
dad, 
muerte esn.V;- , ^za, «pinina i, 
r e d ^ Poder queqile^ 
en vida! Fn 
no an* a su hermano^ 
ridad permanece en h * *' 
Ninguna doctrina tan^ 
misterio que la Igles;a ^ 
ta octava del "Corpus*?! 
ridad. 
El Evangelista S | 
ejemplo vivo de QñJ*\ 
nos a practicar la cariS! 
ha dado su vida y ^ -
en. Ia Sagrada Eucari 
mentó del amor, y 
otros que -hemos 'tenido 
"gratitudes y desprfc¡or 
nosotros debemos dar 
hermanos cuanto exija de ^ 
deber y la cantidad. 
Una manifestación, la m: 
si cabe, de la caridad fratt, 
limosna. Aquel rico, dice J, 
que, viendo a su Prójimo ^ 
dad, no le socorre, es M 
caridad, no tiene el espffl 
Aún permanece en la mDeJ 
No está, pues, la caridad,( 
do están necesitados. U c 
siste no en palabras hutr 
mozo de 
¡ta. Ali 
a do en̂  






JABONES DO LAVAR 
P A O U i S A 
5 Los preferida» por las buenas lavanderas por su excelente a 
j rendimiento. 
Fabrícase el tfpn blanco y pintaduro SUPERIOR y el verJt, 
| PE RA BLE. Pruébeln. 
J JOSE ROMAN MAOAZ Df; PISUOR 
i] (ílonos 
«i «1 Cu 
d un pues 
fi' erüei i 






F U N E B R E S 
T e l é f o n o 1 7 5 8 
T r a s l a d o d e c a d á v e r e s a p r e c i o s e c o n ó m i c o s 
F é r e t r o s y a r c a s d e z i n c p a r a t r a s l a d o s d e s -
d e i o m á s e c o n ó m i c o a lo d e m á s l u j o 
HIENDA bieu matalada, b í d exis 
tencías, se traspasa. Avenida 
P. Isla, esquina Julio del Cam 
po. Razón: Cervantes, 3. E-361 
XÍUCHACHAS para asistir a dos per-
sonas, se necesitan dos de 26 a 2S 
años, unasabiendo de cocina. Informeí 
en esta Administración. E-30; 
CABALLERO desea pensión conforta-
ble, sitio céntrico. Escribir, señor Mar 
tínez. Apartado 138, León. E-3g8 
PARA pozos artesianos, véndense 30 
metros tubos 2 3/4 usado, medio pre-
cio, dos machinas dos bombas. Para í | 
tratar, Estanislao Sergio Candanedo. 
Mansilla Muías. E-403 
PISO amueblado, sitio céntrico, 
se alquila. Darán razón, Aveni 
da de Falencia, número 1, prin 
cipal, izquierda. E-405 
CASA, se arrienda o vende, en La 
Vecilla. Razón, en esta Admi-
nistración. E-404 
DISPONGO de hermosas habita-
ciones, vista exterior, sitio cén 
trico, buen trato, cuarto de ba 
ño. Razón, Avenida Roma, 22, 
segundo, derecha. E-303 
HOTEL hermoso, dos pisca inde- i 
pendientes, bajo 0-S camas. Pri | l 
. ^irero 1012, Dtñj, jardín, a lqui l ; 
lase playa Salinas (Asturias). í 
Informes Lucas de Tuy. lo, ¡; 
principal, izquierda. E 402 ' ' 
%A'»'*,»*,***-»*,»-V>-W»-*-^XV-»-» S ^ X ^ W % H 
Bálsamo «ÁngelicaU 
Protege la pW y evita »cj taitrmtésác* 
Bálsamo -Angelical» 
w el prepvrftdo que ía madre debe thmprc ttnpltu £0 rí ciSitk 
i 49 tu nene. 
5 Si por no haberlo uaaJo, 10 nlflo ínfre c»coced«ru, Mltá 
? grieta» en «n piel ddítada, no dude «ated, ti 
3na 
> Báisamo «Angeüca 
1« CUTSTÚ con poca* apHcsclonea. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
AL POS MAYOR, EN TODOS LOS CENTROS, ALMAC&Nfl 
ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS 
DEPOSITARIO GENERAL PARA ESPASAi I 
Alvaro García de Castro j 
Aímacén dé Droga*. 
Z A M O R A 
El mejor sustitutivo del café es el 
M a l t e K r i p 
Sabor exonis'to, 
Sustancias nutritivas e 
Inofensivo nara los nervios y el corazón.-
Indicado especialmente para los niños. 
Producto Nacional. 
Pídalo en los buenos establecimientos de comestibles1. 
Fabricante exclusivo: 
M a x i m í n n Ar ias Tnsc/ 
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i e j cuarto de la Re 
^ lo mujer, edita-
¿ha Sección Femeni-





ermano, a ." 
^ ho^ 
ntra en ¿j , 
: el que ^ 
: en la 
:trina - tanj 
Iglesia cil 
"Corn.,̂  * 
;n su bre-
1? Kt en cabeza 
* ihlicaciones de la ho-
^ publicado su cuar-
^ ue mantiene vigoro-
*el0'V'- 'ea de progresión as 
Le d€sde su apari-
•te 
.rnUcación a tono con su 
, ..^vista para la mu-
a{ja en un tono de 
-e núiiidad y delicadeza 
'/küo ¿!s la Sección Fs 
^ la Falange desarrolla 
,„ c>-icriiiales un sentido 
• cultural, heroico, ame 
s hacen plenamente ap-
• r̂ j-rv;ación integral de 
eivLSi futuro espa-
des, fotografías actuales,. í í u e -
tran los artículos proporcionándo 
los una compañía clara para £¡a 
texto. Víctor de la Se: na, Antonio 
de Obregón, Agustín de Foxá, 
Fray Justo Pérez de Urbel, Mari 
chu" Mora, Carlos Hermosiila, Aro 
zamena, Rosales, Gracián Quija-
no; las páginas: de humor, por 
Liilo; de cine; de übros para e ¿ . -
ños; modas; dietéticas, etc.,-etc.. 
hacen de este número de la Revis 
ta "Y" el más agradable conjunto 
de una lectura amena y variadí-
sima. 
Cabe destacar la firma de Pilar 
Primo de Rivera, que continúa su 
liistoiia de la Falange Femenina, 
narración tan interesante como 
plena de emoción española. 
Mujer, no dejes de com-
prar tu Revista, esta, la que 
te ofrece la Falange Españo 
la es la tuya, es tu mismo 
. pensamiento el que se refleja 
en ella, ¡Arriba" España! 
S C • 3 • » • 
antiguos, viejos graba 
f é p z J u a n B a u t i s t a M a r t í n e z 
¡ P R E S E N T E ! 
var.tino, llerfo de cntu- ción de Teruel. Juró la bandera 
^ózo'do-2 años, uacicnal icomo Alférez Provisional hace 
íj ta Alf¿rez Provisional, unos meses y llevado de su entu-
en la 4.a Bandera de siasmo por la Falange, el mando 
Lcónj que ha pasado le destinó a la cuarta Bandera 
| eterna, .lando su vi- cuarta Centuria de Laón, que fué 
?níe de Teruel. ía ' 'suya" desde su primer en-
, Bautista Martínez cuadramiento. 
s« prójimo t ^ T n nllieiiacl10' l3l,eno so" Reanudadas las operaciones en 
•corre, es >•{ ¿ ponderación, con una el sector de Tomo], participó en 
el es í v tía-desbordante, espíritu in-^todas al fíente de sus camaradas 
on acendrado y auténti- "que le querían con delirio. Per-
ista. Que Juanín, como le llemábamos 
la candada ;TOiuntario en los primeros ios suyos,' ora todo corazón y no 
15 afli^os $ ¿j (jiorioso Alzamiento pa- ¿sabía enfadarse; ni siquiera' po-
flo, en soconei har contra el marxismo y nerse serio, i^euando mayor era 
sitados. La caí -sus primeros servicios en su entusiasmo, porqué, iba el pri 
)aiabras huer» tección del puente de Pa- mero, haciendo retroceder al ene-
. sino en oír-; pos. Pictórico de vida y de nugn con la bomba de mano y gri-
a 0- JUcí 
e Cris^ leaj 
r la caridaiJ 
» Eucarís? 
or' y la dió 
P̂recio?, 
ôs dar poi 
0 exija de D 
ntidad. 
stación, la m 
caridad fratt 
1 rico, dice 
íne ei esp 
:e en la m 
:s, 
testtmo o.den para la const i tución de las 
a Cámaras de Comercio, Industria y 
Navegac ión en Valencia, Alicante, 
Murcia, Almería, Gerona; Tarragona, 
Barcelona y otras ciudades 
/ Burgos, 18.—El "Boletín Ofi- con sueldo de sargento y asim:!--
. cial del Estado" publica, entre dos que prestan servicio, se iiace 
| otras, las siguientes disposicio'-j extensiva, a partir del próximo 
nes: j julio, a todo el personal de tropa 
Orden disponiendo que se cons- j-etirado que actualmente o en lo 
tituyan las comisiones adminis- sucesivo sea movilizado por or-
trativas de las Cámaras üe Co - den de la autoridad militar, que 
I mercio, Iilclustria y Navegación con arreglo a la mencionada ctis-
dc Castellón de la Plaua, Valen- posición se baile facultada paral 
cia, Alicante, Murcia, Almería, Ge ello. > 
roia, Barcelona, Lérida, Tarrago- i Se abre juicio contradictorio" 
na, Guadalajara, Cuenca, Ciudad \para la concesión de la Cruz Lau-
R-eal, Jaén y Albacete. breada de San Fernando, colecti-
Estas comisiones se crean a los va, a favor de las fuerzas ae Re-
efectos que previene el artículo guiares Indígenas de Mclilla, nú-
quinto del Decreto de 3 ae mayo mero 2, por méritos de guerra, 
de 1938 en relación con la comi-' 
sióu de incorporáción industrial 
y mercaitil. 
* Por el Ministerio de Obras Pú-
blicas se dispone que en 1c suce-
sivo^serí'i aplicable a todo el te-
rritorio que abarca la División 
Iliclráuliea del Norte de España, 
sin excepción alguna, las disposi-
ciones vigentes relativas a los 
i 
P O M y £ i j 
Lisboa, 17.—El Dr.- Pedro Teotcnio 
Freirá, embajador de Portugal en 
España, estuvo en la Presidr.c;a del 
Consejo para entregar al Dr. Olivci-
ra alazar un mensaje firmado por 
todos- los estudiantes del Instituto 
Segunda Enseñanza de Salamanca. 
Los firmante^ se congratulan de la 
celebración del XII .^liversario de 
la revolución po-tugucsa, y declara 
que comparte la alegría de la nación 
hermana.' 
Es también eí documento testimo-
nio de gratitud hacia el pueblo por-
tugués por la actitud de cariño e hi-
dalguía demostrad^ a España. 
Termina, saldando al Presidertte 
de la República portuguesa y con él 
toda la nación portuguesa. 
Telssforo H srtado 
511 y Carraaco, 6..Teléfono IfiU 
Lorenzo Cabezas 
F A B R I C A 
Juan 
y prl i»»""0 la Causa, se pre- tando ¡Arriba España!, una bala 
pl @ Cuartel de Falange ^bolchevique le alcanzó en la cu-
puesto en la yanguar- beza, el día 13 del mes actual 
ftéfth' Ludió valien- ocasionándole la muerte, 
las montaña;; de Ría- Su cadáver fué traído a su que-
darte en todas las opc- rida Coyanza el día 16. El pueble 
fa zona a.̂ tur hasta su le recibió brazo en alto, austero 
Pasó tiespuós a los dolorido; y desfiX ante su cada 
.. • : ' r :;#- lo Aragón interviniendo ver en la capilla ardiente insta-
íes para la libera-Uada en la Jefatura local dp Pá-
tR y el venitl 
DP, PISUnRfl 
al * -
r ce ri c*\á»k 
eJuft*, hrlUci 
de 
C H O C O L A T E S 
A S T O R G A 
i I N S T A L A C I O N E S 
; E L É C T R I C A S 
1 Mato ja l oioctrlco en gono-
derogadas todas las disposiciones Ique segregai del conocimiento de éstas Divisiones hidráulicas pur-
*te de los asuntos de corrientes de 
agua, dentro de las cuencas que 'están á su cargo. 
|' For el Ministerio de Defensa 
'Nacional se dispone que la Orásn 
'del 18 de febrero, que concede la 
•gratificacjlón de 500 pesetas anua 
'las a los retirados de las clases 
j ral. L á m p a r a s de alumtor&üo J (de suboficiales, sargentos, cabos 
El egoísmo individualista 
es el pecado capital opuesto 
al patriotismo. Y el egofemo 
no admite sacrificios. ¿No 
querrás sacrificar parte de tu 
tiempo y dinero adquiriendo 
una localidad para asistir a 
la fiesta artística que ae dará 









ña Casimira Suárez M e n é n d e z 
(Viuda de den José del Valle) 
Ha fanecído en León el día 18 de Jun;o de 1938. 
A los 75 años de edad, 
indo recibido los Sanios Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
D. E. P. 
líligiJas hijas, doña Luisa y doña Palmira del Valle Suárez; hijo i 
'''tico, den Luciano Merino; hermana, doña Severina Suárez; her- S 
wo político, den Ramón del Valle y demás familia. ' I 
Suplican a ustedes se sirvan encomendar su alma a 
Dios y asistan a las exequias que tendrán lugar hoy, 
domingo, 19 del corriente, a las cinco y mcd!a de la tar- l 
d:, en la iglesia parroquial de San Marcelo, y a su misa 
de funeral, el lunes, 20 del corriente, a las diez de*la 
©altana, en la citada iglesia, por lo que les qudarán muy 
aerradecidos. j 
¿sa mortuoria: Condesa de Sagasta, núm. 2. 
Funeraria "El Carmen", Viuda de G. Diez. Teléfono 1640. 
lange Española Tradicionalista y 
de las J.O.N-S. 
Sus camaradas. le dediearoA 
dos coronas y una cruz primoro-
samecte confeccionadas, con fio-
res naturales, por la Sección Fe-
•nenina local. Los funerales cele-
brados en Coyanza y la manifes-
tación de duelo que acompañó al 
cadáver hasta el cementerio, fue-
ron presididos por el hermano 
del finado, nuestro camarada, Ca-
ballero Mutilado, Julio Martínez 
Berjón^jpor su hermano político 
D. Jo^e G. Palacios, teniente pro-
visional de Estaclo Mayor y por 
las autoridades civiles, milita-
res y eclesiásticas y por las jerar-
quías de la Falange local, y el 
pueblo en "masa acompaño a su 
héroe hasta la última morada. 
¡Como los mejores! ¡Como los 
elegidos, caíste tú, camarada 
Juan Bautista, frente al enemigo; 
cara al sol, la mirada al cielo y .la 
sonrisa en los labios! Ya estás en 
eL puesto de mando arriba, muy 
arriba, sobre los luceros, al lado 
de Dios y velando por nosotros y 
por la España Una, Grande y L i -
bre, que tú soñabas. 
A sus familiares, y en especial 
a su hermano, nuestro camarada 
Julio Martínez, la. expresión de 
nuestro pesar y el orgullo de qu 
Juan Bautista formara en la Fa-
lange coyantina. 
Por última vez. Alfórcñ: Juan 
Bautista Martínez Bcr jón: ¡ Pre-
sente ! 
C A R T E 8 . E R A 
de espectáculos para hoy domin-
go, día 19 de junio de 1938 
TEATRO ALFAGEME 
servicios que corresponden a las A las cuatro, a las siete y media 
Divisiones hidráulicas, quedando [y a las diez y media 
¡ ¡ Magnífico programa!! 
Estreno del interesante Noticia-
rio Fox Movietone, con las más 
salientes noticias' mundiales, ex-
plicado en español. 
Y la dcscacharrante producción 
Metro, en español: 
DOS FUSILEROS SIN BALA 
-por los célebres Laurel y Hardy. 
TEATRO PRINCIPAL-
A las siete y media y die y me 
dia 
Despedida de los Grandes Espec-
táculos Modernos 
RAQUEL RODRIGUEZ 
La pqpular estrella cinematográ-
fica, con 
BOLITA BENAVENTS i 
la mejor intérpreted el baile es-' 
pañol, y 
CARLOS ARIJITA | j 
el mago del piano. • -
CINEMA AZUL 
A las cuatro, sesión especial, de-
dicada exclusivamente para los 
heridos de guerra. 
A las siete y media, la colosal pe 
líenla Ufilms: 
UNA CARMEN RUBIA 
Por la eminente estrella alemana 
Marta Eggert. 
v-v.w.v.%-. 
F á b r i c a d e H a r i n a s 
" L A M A R A G A T A 1 1 
Panero, Crespo 
y Compañía 
A 3 T O R G A 
CAFE-BAK 
RESTAURAN 1 
k ̂  «. «. •« BSL8QTO - E L MFJOR C a F Í | . . . ^ v - - - • • 
lesuni 
PRIMER ANIVERSARIO J r 
Rogad a Dios en csr!dad por el cima del 
SEÑOR 1 
( o n R a m ó n O s s e t F a j a r d o 
dímte del resimiento de Burgos núm. 31. Murió por Dios y por 
h^soaña en el frente de Vizcaya el 20 de Junio' de 1937. 
o recibidojos Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
D. E. P. 
« ruega una oración por su alma y la asistencia al novenario 
P Que en la iglesia de los PP. Agustinos comenzará el 20 di 
a las nueve de la mañana (a!tar de Ssuta Rita.) 
! 
F E R R E T E L R I A at por mayor :y detall 
MAT£R!ALÍr .S D E C O N S T R U C C I O N 
M a r t í n e z y C a s a s {%, s n C . ) 
Ordoño 11, n ú m . 18 ! P O N 
T « í é f o n o 1520 " 9 L , iZ \ J 
k x x-wv •v"»-̂  
C E R V E Z A S 
SiN RIVAL B Se impone por su calidad 
Ventas para Leen, Palencis y Asturias 
I a a c S u á r e z Garc ía 
Apartado 77 :: Teléfono 1395 
Oficina: Ada. Atváro López, 23 
Domingo 19 de junio de 1938 
r parís, 18.— Refiriéndose a las 
Entrevistas celebrajias ayer por 
el ministro de relaciones Exte-
riores, Mr. Bonnet, "Le Matín" 
dice que la política francesa, con 
relación a España, entrará muy 
pronto en nueva fase. 
Añade que de ahora en adelan 
te se dará uno mejor cuenta de 
la verdadera situación. Se enta-
blarán ciertas relaciones útiles 
con la España Nacional, siguien-
do el ejemplo de Inglaterra, en el 
preciso momento en que se pon-
ga en vigor ei control. 
•? DENUNCIA DE FLANDIN 
sieur Fiandín, expresidente del 
Gobierno francés, ha comunicado 
al comisario de Asuntos Exterio-
res que Mr. Blum, durante su go-
bierno, había dejado pasar abun-
dantes transportes de armas y 
municiones, en contradicción con 
el decreto sobre no intervención, 
habiéndose enviado miles de tone-
ladas de material de guerra para 
los rojos españoles. 
Mr. Flandin reclama que la po-
lítica francesa sea en un todo 
más conforme con la seguida per 
Gran Bretaña. 
Flandin formula u 
denuncia contra 
Los componeníes de fa 
pasan a 
de territorio fra 
n a g r a v e 
División 
árcelo na a través 
ncés 
4 3 
EELACIONES CON LA 
ÑA NACIONAL 
ESPA-
• París, 18.—Un numeroso gru-
po" de personalidades, comercian-
tes e industriales han formado en 
París la Cámara Franco Españo-
la, con el ñn de restablecer rela-
ciones entre Francia y la España 
Nacional. 
• Ha sido nombrado presidente 
de la Cámara un antiguo director 
general. del Ministerio de Econo-
mía. El señor Flandin ha sido 
designado presidente honorario. 
Son las pequeños cosas, les 
detalles nimios, los ¡que suelen 
concluir en trascendentaí e s , 
cuando se tamizan por un espí-
ritu delicado y compreBsivo. 
Una de esas minucias trascen-
dentales io es, sin duda, la sim-
pática iniciativa que sungió re-
cientemente en Soria, la histó-
rica ciudad castellana, hMalga 
y noble, para honrar a £.us muer 
tos, a les hérces que par Dios 
y por la Patria, han dado su vi-
da con esa alegría peculiar en 
los soldados de Franco, que sa-
ben en la hora postrera del vi-
vir, sonreír sin rencores a la 
muerte. En todos ios corazones 
estará vivo y permanente cí re-
cuerdo de Ies caídos, pero la 
iniciativa tiene un Eentido ex-
terno, que constituye la más 
delicada ) y emotiva ofrenda. 
Consiste ese postumo homena-
je, feencillo y cotrdial, en el quo 
laten los acendrados fervores 
de un pueblo hacia sus héroes, 
en pintar la luminosa, enseña 
de la Patria en el ángulo iz-
quierdo Giiperior de las piedras 
de las tumbas donde yacen los 
oras 
d e g g p a ñ a 
restos mortales de nuestros glo 
rioses combatientes. 
Esa iniciativa merece ser se-
cundada en todos ios pueblos y 
ciudades! y aldeas de la España 
Nacional en que reposen solda-
dos de Franco, muertos en de-
fensa de la Patria, para que a 
través de ios años se recuerde 
siempre con devoción y respeto 
a todos cuantos dieron a la Cru-
zada contra el marxismo su vi-
da ¡y su espíritu, con esa gene-
rosidad que es típica en losi 
gloriosos Ejércitos del Caudillo , 
invicto, hechos de carne de hé- I 
roes, sangae de mártires y al-
ma de Dios. Ü| 
Ese ángulo de la piedra fu-
neral, honrado con la enseña 
de la España Imperial e inven-
cible, supremo galardón a los 
caídos, nos recordará en todo 
memento el deber nuestro de 
poner sobre las tumbas la oíren 
da de una oración y de imitar 
su conducta españolísima, que 
es norma de abnegaciones y sa-
crificios por la Patria. 
Por todo eüo, por la alta signi-
| ficacicn de esto sencillo homena-
je, de una extraordinaria gran-
deza ospiritual que se rinde en 
el cementerio de Soria a los cai 
dos, apuntamos la idea de que 
sea imitado en toda la Ĵ spajiia, 
.Nacional, no dudando de que 
L/eón acogerá con calor de i«a-
litíatí esa iniciativa y sea una. 
Ce lac-; prinie^s caadades que en 
las tumbas de su 3 héroes pon-
ga un retazo de la bandera de 
Jüspaisa—•íiomenajc perpetuo a 
la santa memoria do los que 
han sabido, en supremo saciífi 
olo, y Uena el alma de alegrías 
inefables, morir por España— 
Eobrc la tumba que cubre los res 
tos heroicos de nuestros herma 
nos, que al mcair lo han hecho 
cuajando la muerte en sus gar 
gantas el grito glorioso y fecun 
do de ¡Arriba España! ¡Viva 
Franco! 
Nos i 
v París. 18 .^ 0J0S 
yoiia que un ^UQfe 
nos rojoS} p ^ P o ^ 
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LA. DIVISION 43 
f LONA 
A BARCE-
j París, 18.—"Le Jour" protesta 
contra la actitud' del Gobierno 
francés, que violando los princi-
pios de la no intervención, ha 
trasladado nuevamente a Barce-
lona a. la 43 división. 
Dice "Le Jour" que la obliga-
ción de Francia era haber inter-
nado a los citados milicianos has-
ta la terminación de la guerra. 
Por lo tanto, el Gobierno francés 
ha cometido la falta de haber 
abierto la frontera y j/;ego la ha 
agravado por haber transportado 
los milicianos ¡a la España roja. 
En consecuencia, ha faltado a la 
neutralidad, en favor de la Espa-
ña ro^a. 
B a n b b a o e «aaaacasBBaaaaa •a a o o a a a a• 
E l rey Gustavo V 
de SüBcia cum, l e 
3 0 a ñ o s 
Estokolmo, IT,—Con motivo de 
cumplir 80 añea el rey Gustavo V 
el Ayuntamiento de Estokolmo le 
ha ofrecido un banquete en el que 
han tomado parte más de 500 in 
vitados. 
Después del banquete, el rey, 
acompañado • del príncipe herede-
ro y de su nieto y de la prince-
sa Margarita, se trasladó al lu-
gar donde se hallaban alineados 
miles de miembros de diversas or 
ganizaciones, con sus banderas. 
Durante todo el trayecto, el rey 
- Cbjotb de entusiastas aclama 
nes. Pof- la tarde pasó revista 
as trepas. En el desfile partici 
on cinco mil hombres, 
erminada la fiesta con juegos 
ailes públicos, por la noche, el 
" ofreció un banquete en el Pa 
> _Real a los miembros de su 
lia, al que asistieron más de 
f-.v.. comensales. 
AGRESION A UN FOTOGRAFO 
París, 18.—El último destaca-
mento de refugiados de la 43 di-
visión fué trasladado anoche a 
Cei'bere, para ser conducido a 
Barcelona. 
La Agencia Havas comunica 
que sólo han quedado en Fabián 
un centenar de milicianos rojos es 
pañoles, que conducirán a los re-
baños saqueados, en el valle de 
Bielsa, hasta Cataluña. 
Antes de salir los últimos mili-
cianos rojos, se produjo un inci-
dente. Un fotógrafo que se intere-
saba, especialmente por los mili-
cianos que querían entrar en la 
España Nacional, fué. agredida 
por los milicianos marxistas y 
por algunos vecinos marxistas de 
aquellos pueblos, pudiendo ser sal 
vado por los guardias móviles. 
t a cas aanrssBBoasaanosna» a a * • • a b aaaaaaaaBaaaasDcaaaiiBj 
ASI LOS TRATAN 
Cerbero, 18.—Los primeros mi 
licianos transportados a Barcelo-
na precedentes del valle de Biel-
sa, iban vestidos con trajes muy 
diversos y muy mal calzados. 
TRANSPORTE DE MILICIANOS 
Pcrpignan, 18/—Procedente del 
Departamento de los Altos Piri-
néds, llegó a ésta el primer tren 
ce milicianos de los que formaban 
la 13 División, con destino a Port 
bou. 
Este tren estaba compuesto 
por 30 vagones de mercancías, en 
los que venían 1.050 hombres, la 
mayoría pertenecientes a regi-
mientos de montaña. Llegó a la 
estación a las 21 horas, saliendo 
en seguida para Ceiberc, donde 
subió al tren un servicio de orden 
a a «Ta n a • 2 s a d o a a u u a 3 \ sT/s b -5 a • 
ngidos a Hea¿Cl0lla1' 
vit • I I A C I ^ ' 
Vítor*, 1 8 ^ 
Castellón el cor^ ^ 
^ n s a confe r í 
Sarniento de i 0 > < 
superación. ' % 
Luego habló con 1 • 
los que manifestó ^ 
P * 3 ^ s e r v i c o ^ V 
mendo los ^ 
te liberados. ^ 
MAS ACUSACI0NES I}. 
BIN 
Paris, 1 8 , - ^ . í 
hecha ante la ^ • ^ 
frv* TT' 7 COn-
tos Extranjeros de :3 
por el ex presidente i , , 
Mr' Flandin, sóbrete 
suministros de material I 
a la España roja, se A 
el vapor "Patrick" nmS 
la U R S S que ha ' S j 
vre el miércoles p a ^ 
mero de una expedición 
barcos que transportan 
üdad de material de g-J 
Barcelona. 
Flandin hizo saber que 
emoción suscitada en { tov^ P« 
por estos incrementos del 
nistro, el ministro del 
francés, Bonnet, so ha 6 
tido formalmente con Lo 
ra que este desembarco 
permitido en Francia. 
Consignas de las Centra-
a c i o n a l s i n d i c a l Í 3 t a s 
Minisíerio de Organización 
y Acción Sindical 
a c a~B'>cB3aa • • s B na, n si'ü a a'.s a *~K~0 
riguroso, constituido por guardias 
móviles. Los milicianos rojos ve-
nían extenuados y fueron socorri-
dos por una comisión roja espa-
ñola. 
En la sala de Aduanas, trans-
formada en enfermería,. füoron 
asistidos 15 heridos. 
A las doce de la noche, después 
de haber pasado de los vagones 
franceses a otros españoles, llegó 
una locomotora de Baroeloña, 
que enganchada al tren, salió in-
mediatamente para Port-bou. 
A las cinco de la mañana llegó 
otro tren y poco después un ter-
cero. 
. En los andenes se hallaban el 
prefecto de la policía francesa, el 
cónsul rojo y los comandantes de 
la gendarmería y de la guanea 
móvil. , ~ 
cional Sindicalistas a romper intereses 
bastardos, todos los que no definan la Conde de Gano llegó a la 
exaltación del Caudillo y el contenido Duce, para celebrar con J 
de nuestra Revolución. 
de 






















votos por ía pn 
paridad del U 
guay 
Burgos, 18.—Con motivo 
carse hoy la transmisión de 
sidenciales en la República (¡ 
S.- E. el jefe del Estado y ( 
de los Ejércitos, ha dirigide 
rna formulando los mejores ' 













lini y e' concteC» 
T Roma, 18—A las seis de ¡a a Hla( 
extensa comerencia. 
Se necesitan 
Maquinistas E l i t e r i i 
¡ Camaradas de la CNS! La mercan- ria difícil de nuestro, futuro, que tiene 
:ía es un producto del trabajo. El tra-. hondas promesas de trabajo y no recono | 
' ce ni el privilegio des la oportunidad, ni 
las prerrogativas del egoismo. El Go-
bierno vela por la dignidad de tu tarea 
y por la eficacia y remuneración a tu 
esfuerzo que los precios altos dificultan 
Cuando te exijan un precio abusiva. 
bajo, en todas sus manifestaciones y je
rarquías debe determinar el valor de 
aquella, ya que el de las primeras. ma-
íeriás no ha variado en la España de 
Franco. 
No consentiremos que ninguna otra 
buena retribución. 
_ _ Fábrica d« M üe bles 
PADRE ISLA, 13. 
causa lo altere, arbitrariamente, d aumen hazlo conocer a la -autoridad; copera así 
to de los precios ~solo beneficia al pro con ella a que no exista motivo para que 
ductor y al distribuidor que no sienten tu vida se encarezca, no en un sacrifi-
con emoción y desinterés a España ,al ció por España, sino en el torpe interés 
especulador, al prestamista. ¿Por qué, di, del especulador. 
ramarada de la CNS? ¿Conoces muchos | Los precios altos son sinónimo de vi 
comerciantes de los que elevan sus pre fla difícil, trabajo escaso, salario insu-
aos que hayan mejorado el salario a sus frente: El -Caudillo ha dado su con-
obreros y empleados? ¡'signa en el "Fuero del Trabajo": "El 
El que pretende una ganancia desme- Estado se compromete a ejercer una ac 
chda, ignora sin duda, que lo que antes ción constante y eficaz sobre el trabaja 
era posible hoy ya no lo es. Tu, trabaja dor, su vida 
dor. eres fuerte, y. lo eres porque el Can ' el que 
y su'trabajo". Los romp; 
altera los precios mermafido tu 
Jnlo te fortalece como signo de la glo- • salario. Todos vamos a las Centrales Na 
t 
Rogad a Dios n caridad por el alma del 
SEÑOR 
O . A n t o n i o M a r o t o G o n z á l e z 
Comandante .{efe de la Segunda Bandera de ». -
de León. Murió heroicameníe por Dios y per la Patria en d 1 
Castellón el día 13 do junio de 1938. 
D. E. P. 
















recuerdo, significando a su esposa e hija c 
fundo sentimiento. 
in sir 
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grupo 
ino a 
fueron suspendidas las tareas parlamentarias en Francia 
Después de termina 
Congreso en la 
susp 









roja, se ce 
trick", prc 
e ha llegj 
^es pasad 
i expedición I P ' -
ranspartan gi, | 
aerial de 
elisión de las 
socialista ha 
voto no deba ser 
.ado como una ruptura 
•ría. sino m á s bien una 
. f a el cierre de la Cá-
¡aber aprobado diver-
, de importancia. 
5 geeialista, -añade el 
se reunirá una vez a l 
é las vacaciones parla 
o cada vez que el fren 
lo tenga por conve-
, j 3 L a comisión de iz-
de la Cámara se reunió 
he para ocuparse de la situa-
Veada después de la prema-
. dausura de la Cámara. 
,5 comunistas reclamar o n 
se convocase a la Cámara pa 
sesión extraordinaria, sien 
chazada la propuesta. 
X X X 
. jg^ El 'Sindicato de em 
¿05 se ha opuesto en una no-
. cjerre prematuro de la Cá-
a francesa, sin haber discuti-
nreviamente varios asuntos 
les interesan directamente. 
0S sindicatos han publicado 
manifiesto en el que repiten la 
¿aza de huelga si no se atien-
gna reivindicaciones. 
S e r e c h a z ó J a p r o p u e s t a c o m u n i s t a 
d e c e l e b r a r u n a s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
L o s s i n d i c a t o s a m e n a z a n c o n l a h u e l g a 
s i n o s e l e s a t i e n d e n s u s r e c l a m a c i o n e s 
del j^íuíiflo 
X X X 
18__Ayer se rcuieron en 
del Carrousel 400 emplea 
de Banca, que se trasladaron 
manifestación a la Plaza de la 
^ saber qujjfera, donde fueron disueltos fá-
citada en L- oente por la policía, 
crementos del \ E N L A I N D U S T R I A ' 
™stro del Q ; D E A R M A M E N T O 
iet, se ha t ^ j/)ndrcs 18 ._se ha declarado 
ente con Londi l nVLCV¿ huGiga en la industria 
aesembarco i < „ p , . " arrr.amentos. 
^rancia. Seiscientos obreros se han de-
l•V.V,/AVl,^ Irado en paro por haber sido 
i d í l ' O hl un compañero, pero en 
\ ¿dad, los obreros e s t á n descon 
O T íc l pi |c3 desdo hace mucho tiempo 
'.;. condiciones en que traba-
¡ R E F U E R Z A L A G U A R N I -
CION D E J A M A I C A 
índres, 18.— E l ministro de 
ha decidido reforzar la 
do Jamaica, para po-
lantener el orden en aquella 
Jna compañía del batal lón de 
tería repartido entre Jamai-
Bermudas, quedará en lo su-
en este últ imo punto, míen 
que eí resto del batal lón será 
E l próx imo martes se cum-
ple un aniversario m á s — e l die-
cinueve—de la gloriosa e f e m é -
rides de Scapa FIow. P a r a aque- , 
l íos que han vivido los d ías de i 
1. ; an Guerra, o han estudia-
dio d e s p u é s su desarrollo, no es j 
é s t e un término m á s de l a no-
menclatura geográf ica inglesa, j 
E s Üa, rúbrica de una proeza de 
exaltado patriotismo que fué, 
y cont inúa siendo, admirado 
por todos los que tienen abier-
to su corazón a los sentimien-
tos de l a gal lardía y de los ges-
tos heroicos. 
Pero preciso es también ha-
cer cesntar que hubo nac ión 
que lejos de dar muestras de 
comprensión, y a que no de sen-
tido !admi|.aíivo, echa sobre 
Scapa FIov/ un negro g o r r ó n 
en la leyenda de su impecable 
cortes ía internacional, cebán-
dose fin los ejecutores do l a no-
ble h a z a ñ a e Intentando ensa-
ñarse en e! que, el dictado del 
patriotismo, l a hab ía cometido 
y planeado. 
L a bahía de Scapa FIow, si-
tuada a l Norte de Escocia, en 
uí ia fio las islas Orknei, cons-
t i tuyó, durante la guenra euro-
pea una de las principales ba-
se de l a flota inglesa, en la que 
una señal convenida, fueron 
abiertas todas las vá lvu las e 
izado el pabel lón de guerra, 
mientras los buques iban des. 
apareciendo bajo ias aguas con dal a Zaragoza. 
L a b a r b a r i e r o j a y 
i a h u m a n i t a r i a l a -
b o r d e - A u x i l i o 
S o c ' a ! > 
Zaragoza,' 18.—Auxilio Social de Vani. 
guardia, coinunica que 116 personas sa 
cadas'a la fuerza por ios rojos desde Te 
ruel, donde eslaban refugiados en el Pa 
lacio del Obispo durante el trágico ase-
dio, han sido, de acuerdo con las au-
toridades, trasladados por Auxilio So-
fueron internadas las unidades 
m á s poderosas y m á s ^nodor. 
ñ a s de l a marina de guerra ale 
mana: once buques de l ínea, 
cinco ' cruceros de combate, 
oclio p e q u e ñ o s e<ruceros y cin-
cuenta torpederos. L o s navios 
habían sido p r e \ i a m e n í e desar-
mados y m a n t e n í a n a bordo só -
lo una pequeña parte de sus 
tripulaciones alemanas, que se 
hallaban casi totalmente inco-
municadas con la Patr ia . Cuan-
do el almirante von Eeuter , co-
mandante de esas unidades, se 
enteró per la misma prensa in-
glesa de*que los aliados habían 
enviado a Alemania un ul t imá-
tum dándole un plazo de cinco 
días para l a a c e p l a c i ó n de du-
r í s imas conüíc ioncs ue "paz, a l 
finalizar e„*5 plazo, 21 de junio 
de 1919, dió a sus subordinados 
l a orden de hundir los indefen-
sos buques de su país para que 
no fuesen a parar a manos de 
los enemigos de su Patria . A 
estoica majestad, ante los ojos 
a tón i tos de la población ingle-
ss, que, a los pocos momentos, 
só lo pudo recoger el ú l t imo 
adiós de los gallardetes que to-
dav ía flameaban en lo alto do 
los mást i l e s . Cuatro oficiales y 
21 marineros sncumbieion ba-
jo el fuego de las fuerzas bri-
tán icas a l huir en unos feoteci-
Hcs. , 
L a s autoridades miltarcs in-
glesas se aprestaren a montar 
su aparato judicial para hacer 
comparecer ar te un Consojo de 
guerra a l vicealmirante von 
Reuter, perdiendo, sin duda, de 
vista que ante l a opinión públi-
ca quedaoa y a .'czgado el juz-
gador y que en todos los labios 
y en tedas las conciencias apun 
taba la escueta pero conclu-
y e n í e defensa del ilustre mari-
no a l e m á n : "¿Cuál es el almi-
rante británico cuyo menguado 
patriotismo le hubiese sugerido 
otra c o n d u c í a ? " 
He ahí l a proeza patriót ica 
de Scapa FIow, l iará el martes 
diecinueve a ñ o s . 
Allí han sio recogidos por dicha bené 
íica institución y per ta junta recaúdate» 
ria de Aragón. A continuación han sido 
trasladados-66 de ellos a Teruel y el res 
to a Bilbao, Logroño, Málaga, etc. 
Una vez más hay que anotar la bar 
brie roja, que oblig'a a abandonar las rui 
ns de sus casas a niños indefensos jr 
•personas mayores y .que ahora son de-
vuelto a sus hogares por Auxilio So-
cial. / 
• ? e n a i 3 B E u : , - s « v a a B a r c n a a r a n t r , a a s s s i t K a a s t B c a i a a a i ] 
¿ P a t r i o t a ? S i no aportas jj 
l u ayuda efectiva a la Causa , '! 
no pueder} pretender C.?T con- j 
siderado ccnu> tal . Frentes y j 
Hcspitalos te pide que engro-. -
! ses la recaudación para a s í s - | 
teucia a los frentes y hospi- ¡| 
j tales, coRciJiríendo a La fiesta '! 
| . art í s t ica que (se dará el d ía ] 
j 22 en el Principal. f\ 
B B f i O B S B s e s a a ¡ra a s a s a a s e a a l 
i S s v e r a s c e n s u r a s 
p o r í a v i o l a c i ó n d e 
t e r r i t o r i o a l e m á n 
Va-aWAV.V-VaVaVWaV.- .V. W--8- .^A- .VaV.V.V-W.V.Va- . ' . V . V a V a ' a W a V a V A V a V a V a W - \ P Ü T U H a ¥ ¡ Ó n C h e C O 
entrevistase on los representan- cial publica los nombres de 52 par ! ñol, por todos los públicos de Europa,' 
t í r i n r m e j rin P'rv.'l'r/ao r>n mm Kan'Bí ' 11 r'-^«j._ t-> i . tes de los partidos polaco y hún-
garo. 
P E R S E C U C I O N E S . E I N T E R N A 
M I E N T O S 
Bucarest, 1 8 . — E l Bole t ín Ofi-
tidarios de Codreanu, que han si-
do internados en un campo de 
concentración, y entre los que ce 
encuentra el director del periódi 
co "Juventud" que ha sido sus-
pendido. 
i d e l 
g u a y 
•Con motivo 
insmisión de 
. República del 
:1 Estado y Ge 
;, ha dirigido 
los mejores vofe 
.'licidad de la 
.VaVaVaVAV 
n c i a Mus 
c o n d e Cii 
E n e l T e a t r o P r i n c i p a ! 
E l D e b u t d e a n o c h e 
Pocas ocasiones ha tenido León de ticos. Vemos en ella a la excelente 
poder admirar en una sola sesión a tres pié de potente y bien timbrada voz, 
qnc se llama Lolita Benavente, nos oír 
ce su arte exquisito que bien puede decir 
5e cfaé hace sentir la danza i n ten samen ce, 
p fxioe inlensamenfe la siente. Aquelh 
del "Amor Brujo" del maestro Fallri, 
nos defó al^o más que convencidos. 
Y Carlos Arijita, el camarada cami-
sa vieja, que ha sabido hermanar su ar-
te con el arte de la guerra, su "Amane 
cer en Córdoba" fué compuesto en la 
línea de- fuego. Acompaña con sil ágiles 
manos pulsando el teclado genialmente, 
los cantos de Raquel y las danzas de 
Berl ín, 1 8 . — L a nueva violación" 
de la frontera por parte de uni 
avión militar checoeslovaco, merai 
ce las m á s severas censuias de l a 
prensa alemana. i 
""Berliner Tageblat" dice que laJ 
forma en que el av ión checo hal 
volado sobre el territorio del 
Reich, no admite justif icación, 
pues indica que ha sido una vio-
lación intencionada de la f r e n / 
tera. i 
Siempre son los checos, añade , ' 
los compinches de Moscú, los quo 
las seis de U í Badado a Jamaica. 
llegó a la residi 
;brar con Mu¡ 
del 
}0 
t . y de 
tria en d írc 
i m i E V I S T A I M P O R T A N T E 
cia, 18.— E l conde Ciano 
ó anoche un banquete en ho 
leí presidente del Gobierno 
Istro de Asuntos Exteriores 
^ Yugceslavia, señor Soladino-
ministro Staracce, llegado 
íhe a Venecia, t o m ó parte en 
te. D e s p u é s se celebró 
;ión. 
3ce si será publicado 
comunicado oficial sobre la 
Avista de los dos hombres de 
SOCIACIONES C O N L O S S U 
D E T E S 
K J , 18.—La oficina de pren 
«Cooeslova comunica que con 
^án sin interrupción las ne-
niónos del gobierno con el 
'«o alemán súdete, y en las 
temarán parte los ministros 
interior, Instrucción Pública, 
y Unificación de Leyes, 
«unente £e e s tán preparando 
Asociaciones oficiales con el 
-tuT la próxima semana el 
f í f ^ e dei Gobierno celebrará 
y Dicn timorada voz, a 
figuras de primer orden en cada uno de la recitadora de ademán- gracioso y aeeti 
sus aspectos artísticos. Tres figuras que to adecuado, vemos, .en fin, a la 
llenan, diríamos con exceso, si esta pa- ta compieta que lo mismo canta un cea i 
labra pudiera utilizarse cuando de arte plet de profundo sabor madrileño, que . 
se trata. „ • ; un aria difícil de música clásica. 
Raquel Rodrigo, la conocida estrella La bailarina más genuinamente espa-
cincmatográfica se nos presenta "al na ñola, más española quizá por haber pa-
tural" y bajo todos, sus aspectos artís- seado su arte, su arte netamente espa 
Lolita, c¡uc diremos solamente dcvél, que impiden un apaciguamiento y un 
está a la misma altura de las dos; que retorno a la normalidad. | 
artis- ya 63 êc'r> 
Lástima del piano, que fué, y es la-
mentable el decirlo, lo único que no es-
tuvo a la altura de las circunstancias. 
s i a n a i c a s i S rjrm b « • u a a 
t 
SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 
L A SEÑORA ' ' 
D.a P a u l a R o d r í g u e z O t e r o 
Que faUcció en León el día 18 de Junio de 1936, a los 49 años de edad. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
D. E . P. 
Su afligido esposo, don Miguel Diez García (contratista de obras) ; hi-
jos, doña Concepción, doña Luisa, don.Miguel y don Mariano Diez 
Rodríguz; hijos políticos, den Agustín Nogal (industrial), y don Be-
nigno Merino (fogonero del F . C. del Ncrlc) : padre, d n ^íaffaiino 
| Rodríguez Blanco; hermanos, don Angel y doña Basilisa R-drí-
guez Otero; hermanos políticos, doña Carmen, de íh María, do-
ña Anunciación y don Luis García Diez y de ña Elena S - . ; 
nietos, sobrinos, primos y demás familia. 
AI parteipar a usted tan sensible perdida, ,1c supli-
can encomiende su alma a Dios y asista al funeral de 
cabo de año, mañana, lunes, día 20 del corriente, a las 
nueve de la mañana, en la iglesia parroquial de San 
Martín, por lo que le quedarán muy agradecidos. 
Casa doliente: Cascalcría, 3 y 5, principal. ^'í^f* 
Funeraria " E l Carmen", Viuda de Q. Diez. Teléfono 1640, 
A T L A B I R 
jConsamidcr!: denuncia á 
guien pretenda eoürarte m&a 
dinero del corriente, que el 
Gobierno do la España Na-
fltapa1 £abrá. Lacerle cumplir 
coa la ley y castigarle eaér-
E n íllosofí?, todo tiene un i 
precio. Nuesfcrcs soldados 
cotizan tan alto el patriota - { 
mo, Lje Ies parece mezquino |j 
precio su propia vida. ¿ V e n - | 
derás tú , por unasi pesetas, tu i 
reputación de patriota? -¡Ij 
¡As i s to a l festival teatral J 
que, en beneficio de Frentes ]! 
y l í e s p í t a i e s , se dará el día .{ 
22 do junio! 
E v a r i s t o M a r t í n e z G o n z á l e z 
• De las JONS. de Valladolid, Teniente provisional al mando de la Cuarta 
Centurna de la Cuarta Bandera de la Falange de León, muerto por Dios, 
España y la Falange, en Teruel, a consecuencia de gravísimas heridas 
| recibidas en el frente de batalla el día 13 de Junio de 1938, a h>s 25 zños 
1 * de edad. 
D. E. P. ' 
! Sus resignados padres, don Santiago y doña Pilar; hermanos, Agustina, 
| j Andrés, Santiago, Pilar, Luis, María" de les Angeles y. María del 
Carmen; hermanos políticos, Dionisio Rodríguez Panigua, María Luz 
Arronte, Anita Beltrán, Andrés Arévalo Román, María Dolores Na-
• yares y Jesús Gil Blanco; tíos, primos y demás familia. • 
. . . Participan a sus amistades tan dolorosa pérdida y les 
Euplicán una oración por su eterno descanso. 
< ¡ P R E S E N T E } ' f f | 
Los . sufragios, exequias e inhumación del. cadáver, tendrán lugar 




C A LISTA 
Mercedes Alvares González, Euti-
20— r-3ia Miguelez Casado, Antonia Mi 
SEGUNDA L I N E A 
- P a r a hoy domingo, día . — ^ pranC0( R2quel Matacha-
Los camaradas ^rtenecienteo ^ María 
a la Primera Falange de, la Ter ^ Martínez> Isa. 
cera Centuria, se P ^ j f * ^ * bei Pérez Martínez, Sofía Santos 
el cuartelülo a las 2¿,6U norab Reoina Sánchez Alvarez, 
del día de hoy, dispuestos p~-
prestar servicio; 
D e l L e ó n a n t i g u o 
o-, 
Domingo 19 de junio de 1938 
Fernández, María Luisa Giménez, 
Candela Andrés, Cruz Antolinez, 
Isabel Montero, Elena Suárez, 
Luisa Eguiazábal, Carmen L a -
presta, Luisa Agundez Obelleiro, 
Tinca Alvarez Alvarez, Encarna-
í ó í AKarez García, Mercedes Al i ™ de Corpus, por segunda vez tas ¿ Q ^ * h ^ 
cion i v i . d i ^ , i después de luengos anos de per- que tn^- as s-V" 
varez García, Teresa tfamuo p*~ | ^ volverá 
a recorrer la senci-j de Hanta ^ L ^ h Z ^ 
La procesión de h 
Hoy, domingo de la infraocta- Rom? « "4j 
'y 
| ) 8 
05 
! Angeles Santos González, María 
i Purificación Vega Alvarez, Arca-
SERVICIO DIURNO 
Los camaradas pertenecientes 
al Grupo Primero, se presentarán 
a las 20 horas del dia de hoy en 
el ' cuartelillo, para nombrarles 
servicio. 
Para mañana lunes, día 30 
Los camaradas pertenecientes 
a la Segunda Falange de la Ter-
cena Centuria, se presentarán en 
el cuartelillo a las 22,30 horas 
del día de hoy,, dispuestos para 
prestar servicio. 
SERVICIO DIURNO 
Les camaradas pertenecientes 
al Grupo Segundo, se presentar án 
a las 20 horas del dia de hoy en 
el cuartelillo, para nombrarles 
servicio. 
Por Dios, España y su Revolu 
ción Nacional Sindicalisfca. 
León, 19 de junio de 1938.—El 
dia Vega Martín, Felisa Vega 
Diez. Maruja Villanueva Pérez, 
María del Carmen Vallejo Martí-
nez. Francisca Villa Llamazares. 
Sagraría Valencia Sastre, Victo-
Martínez Marcos,- Getrudis 
Mr.rtínez Felipe, Inés Pérez Gar-
cía, Pilar Py González, Emilita 
Pérez y Pérez, Leonor Quimanes 
Alvarez, Anita Roberto Antón, 
Esperanza Rubiel González, Dolo 
res Roldan Pérez, Angelita RodrI 
gúéz Velázquez, María Gasanueva 
Rosario Contreras, Asunción de 
Blas. Aurentina Escalpa, Adeni-
na Fernández, Olvido Gutiérrez, 
Ninfa García, Aydi García, ^le-
na García. Margarita García, Isa-
bel García, Pilar García, María 
Teresa Gago Marina García, Ana 
María García, María Luisa Heitz-
man, Josefa Jañez, Estefanía Ma 
yo, Concepción Martínez, Isabel 
Molón, Esperanza Marino, Rosa 
Muñoz. María del Carmen Oliver, subjefe de Bandera. 
_ . ^ . r, ~TTr, j Teresa Pablos, Carmen Ramírez, 
L I S T A D E CAMARADAS Q L E Segura. María Luisa Val-
HAN SIDO M U L T A D A S Fructuosa Val]adares> E1 
por la Delegación Provincial de sa Valleí olvido Vázquez, Magda-. 
la Sección Femenina del S. E . I s leña Zabale, Ana María Arias, 
por no haber obedecido a una or- IglesiaS) Maria Ramona 
den dada por esta Delegación: j 
Trinidad Alvarez González, Ma Villanueva Lázaro, Cayita Cor-
tilde. Alonso Alonso, María- del dero González, Goyita Sánchez 
Carmen Alvarez Junquera, Pilar Hernández, Amelia Martínez To-
Bahillo Escudero, Maruja Belin-jrres, Araceli Diez Valdés, María 
,ehón Abad, Rosaura Cuesta Va- ; Josefa Giménez, Concepción Lo-
quero, Juliana Lobato Aldañez, pez, María Luisa López, Paulina 
('armen Llano Inclán, Rosalía Lozano, María Moreno González, 
Martínez Alvarez. Dolores Moreno Gonález, Carmen 
María Ana Moro Cirugeda, Jü, Santo.. María de las Candelas Ve 
haan Marcos Chamorro, Patrcci- c% Maéfa de Larra, Julia Menén-
nio Montero Diez, Pilar Ordóñcz ; y€Z Solita Martínez María Tere-
Ordóñez, Eladia del Palacio Rodrí j sa Mxmoz, tseéel Montero, Con-
£uez. Mana del Rosario Plaza | c^2ién Pérez. María Luisa Pérez 
García, Esther Puerta Machana, Lespón. Maravillas Rodríguez, Le 
-Araceli Polo Cespón, María'Lour- j pa Rodríguez, Rosario Ramón, 
des Pena Sainz, Blanca Rodríguez Victoria Serrano, María Teresa 
Verduras, María Jesús Robles Sánchez, María Blanco, Visitación 
Rmz. María Angeles Rodríguez Sánchez Mercedes Vidal, Dulcinea 
Lorenzana, María Luisa Rodrí- ' Alonso, Matilde Bardóñ- Olvido 
guez Reyero, María Riansares Sán Blanco, Onésiráa Bueno, María 
chez Guerra, Pilar Sánchez Feo, BahiUo, Demetria Bragado, Julia 
Pepita Suárez Fernández, Fernán -Castro. Amor Cueto, Berta Cuen-
da Taibo, María Candelas" Vizan ca, Nicolasa Casado, Sira Lónez, 
Presa, Conchita Veigo Fernán- María Isabel Santos, Ana María 
dez, María de los Angeles Caba- González. Ana María Norzaga-
liero^Noemi Diez Flecha, Enrique ray, Rosalina Sánchez, María Luí 
ta Diez Rodríguez, Olvido Diez sa Ramírez, Maruja Ramírez. Pe 
Rodríguez, Ascensión Fie c h a tra San Secundo, Aurora Fernán-
Diez, María Angela Fernández dez. Josefita Diez, Angeles Fer-
nández, Maruja Carracedo. * 
Carmen González, Rosario Fer-
nández, Aurelia Hernández, Ma-
cudero, Trinidad Bajo^Bajo, Ma- ^ ciásica y hermosa Plaza Ma 
miela Carro Martínez, Consuelo j y01. de la Ciudad de León, déte 
Cordero del Campo, Rosario Deve ¡ niéndose en los altares, colocados 
sa Vega, Gertrudis Fernández Va j ante sus típicos soportales, la pro 
Hadares, Elvira Fernández Gonzá cesión sacramental de la Miuer-
lez Paula Fernández Fidalgo, ! va, que en tiempos antiguos tenú) 
Bmma Falcón Rodríguez, Maruja majestuoso esplendor, ya que 
Gallardo Pelayo. Esperanza Gar- ; contribuían a la festividad el Re 
' -i i T7- V h j ^ v í o ^j^i r'atTvio-n ' g^niiento (Ayuntamiento) de 1; 
c.a de la Viuda, Mana de Carmen B á ^ 
García Manzano. Mana Luisa Ga adornaban la 
-o Pascual, Mana Angeles García ^ - asistían a la procesión 
Barrios. María del Carmen G:y- hacían todo lo posible por hoi. < 
cía García, María Angeles, Garrí- rar t<e ]a mejor y má-S vistosi 
do, Dolores Losada, María Asun- manera el acto, 
ción López García María Josefa ¿Por qué esto?... ¿Por qué tan 
Martínez Adán, Manolita Mielgo tas procesiones y tanta solemni 
García. María Santos Muñoz, Au- dad en la Octava del Corpus 
ro-a Martín Zoreda, Josefa Alón- íNp bastaba ya con la procesiói 
™ Vega, María del Pilar Alonso de dicho Corpus?.. 
M—tírez ' " A los fleles verdaderos, a lo: 
" ; _ . . cristianos de hondas creencias co 
Cannen Blanco Gama, Celesti- mo 9qneiidS) n0í Como a lln fie 
na Belella Prieto, Isabel .Cerón vasallo, o a un hijo cariñoso no h 
Diez. Purincación Caballero, Rai- bastará la rápida visita de ur 
mtmda de la- Torre, Tarsila Diez día de su rey, o su padre, parí. 
García. T/c'xorss Diez Polo, Trini- satisfacer su amor y manifestar 
dad Fuertes Villalba, María dél su lealtad. 
Pibr Fernández Morán. Bernardi Los pueblos retienen con fies-
na Fernández Trobajo Esperanza * * * * ^ cuando éstos lo.̂  
Gutiérrez Lobo, Albina García visitan, los buenos hijos procuran 
lírolongar Ja estancia de sus pa 
González Lola, Conehita Gago I estas procesiones, 
Montilla. Encarnación García Gar ¡ 
cía, María del Carmen 
V a -j por 
sobre un 
Monso Lilia C-on.átez Rodrigue. a ^ j S S o a c-UoT^hom-aí e ' 
ftahel Gonzéte Alvarez Dolores . ne ^ el 
 ^ . 4 2-)roCesi cS-
| iTe aqUí ei espíritu magnífico 
Hermosilla I que da vida a la Minerva leonesa, 
Florencia Herrero Velasco, Eva- j copia, a su vez, de la Minerva de 
rista Jañez Barrio, Rosario Ibá- | W A W . V A W . V b V í W . W . V » 
ñez González, Encarnación López S S r V Í C i O N S C 0 0 3 
Diez, Rosario Linaa de la Cruz, ' 
queció l a C 0 f í l í ¥ l 
Pnvilegios y „ coi 
n™> como o l í I 
^elaciones y S ^ 
^ benedictino, / ^ 
de C a ; 1 
•a ínndan en aUí 
í u acto. m d 
. .Después.. T0„ .. 
p a j 
O t e 
e los 
•s cal 
. taô  
- ai •-
•soplan; .se S11ni<i 
C o m p a q 
08; no se impone; ef^A 
^ aborta revohci*?l0 
rece; la Minerva a W ^ 
^ la Vera Cru? v .mza; 
fradía que or ' í 'Se for^ 
Ahnra., Manuel" p 
mingo Picón ^ 
Delfina Amparo Iilartínez, Enri-
queta Renguera Menéndez, Elvi-
ra Diez Fernández, Inés Delgado 
Panlagua, Esperanza Diez- Tas-
López, Amparo Fernández Alonso 
María de Jos Angeles Flecha, Ara 
celi Fernández Diez, Amparo Gis 
bert. Sara García Escobar, Felisa 
Garrido Bolado, Hortensia Garri 
do Espeso, Natividad González 
T?prn3rrie7. Jí^.hpl Guerra de la 
Paa, Mercedes Hernández, María 
Dolores Rodríguez, Isabel López 
del Valle, Carmina Muñoz Rene-
do, Pilar Mateo Fernández, Cán-
dida Pozueco Orejas, Filar Plaza 
García, Carmen Péiéz Sánchez, 
Angelines Quindós López, Ame-
lia y Magdalena Rapallo, María 
a e t T r i g o d e l a p r o 
v i n c i a d e L e ó n 
C I R C U L A R 
Siendo de alguna consideración 
el número de tenedores do trigo 
que por errores en la declaración 
u otras causas no han pedido en 
tregar la totalidad del trigo que 
declararon corno disponible para 
la venta, dando lugar a que a mu 
?uarez, 7 otros leoi 
b0 con entusiastas 
ras y señoritas, tratZ 
f lo pasado. ¡ Qu ^ V ' 
les ilumine y ' R e ^ 
M l S i l E l i i l i i : Lampa 
E n 4 8 hor 
CERTIFICADOS DE A\ 
DENTES PENALES m * 
ca, uso de amias, etc etc renJ 
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dando los Siguientes datos: nomij 
apellidos, edad, pueblo de oati 
ches de ellos no se les haya podi (provincia, nombre de los p% 
do formalizan el contrato de com ' 
pra-venta, esta Jefatura, de acuer 
do con el limo, señor dalegado 
nacional de este Sendcio, ha dis-
puesto : 
Primero: Todos aquellos tene-
dores de trigo que han entregado 
del Coral Ramírez del Vergel, Ma i PaMidas sin poder completar sus 
ría del Carmen Rivas Llórente, j entregas totales, se les formaliza 
María Sánchez Terienzo, Isabel j rájen ^contrato de compra^ Üqu'l 
Santos Bov bu jo, Matilde Trébol J dándoseles el trigo entregado al 
Sánchez-, Vicenta Vallejo Martí- | precio de tasa que rigió en el mes 
nez, Asunción Alvarez Caetañón, \ anterior al de la entrega. 
Rosario Rodríguez, Julia Redon- Segundo: Aquellos tenedores de 
do Guzmán, Dolores Santos Con- i trigo que dejen transcurrir los 
cejo, Carmen Sainz Cuadrado, Da ¡ días que restan del presente mes 
ría Sandoval, Emma Valcarce Cer | sin entregar, en los almacenes del 
dia, Dolores Montusse, Mary Luz | Servicio Nacional la totalidad del 
Romreo. j trigo que posean, serán sometidos 
Estas camaradas se presenta- | a expediente, teniendo el trigo 
nolita Martín, Gloria Rodríguez, ! rán en la Sección Femenina del i que se les ocupé la consideración 
Amelia Martínez, Magdalena Cua- ¡ S E U el lunes o martes de la sema de trigo ilegal, pudiendo adquirir 
Fábrica de 
Galletas Chocolaotcs y mante 
Galletas, chocolates y 
mantecadas de 
JOSE CRESPO Q̂NT 
Aslorga M 
García, María Luisa García Me-
néndez, Lorenza Gallo Lezcano, 
Daría García Gómez, Nejida Goir 
r.ález González, María Isabel Gon 
ralez González, Esperanza Gon-
ralez Redondo, Carmen González drado, Gloria Alvarez, Araceli na próxima. E n caso de no hacer- pos este Sendcio al prcc;o de'tasa 
— J u l i a Vi- lo así, serán sancionadas con do- | inicial con arreglo a lo dispuesto 
nolita Mar ble multa, ¡en el artículo 171 del Reglamen 
~j l ia Gonzá- , Por Dios. España y su Revolu- ! to. 
g S ^ a S 1 ^ ^ ÍH1frer0 lez' E!ena Miranda' Sólita Martí- ción Nacional Sindicalista. j León, 17 de junio de 1938 (Se 
r ^ S r T f ^ ® 2 ^ 0 m i n n e z ' A ^ ü n a ZardÓH. Margarita L a Delegada provmcial, Ana 'gundo Año Tr iunfa l . -E l Jefe pro 
.uez, Consuelo Alonso Verduras, García, Beatriz Herrero, Carmen María Gueundiain. . vincial, Jesús Gil Blanco. 
para que. quiere el certificado. S; dj 
se les remita solicitud para obteua 
chas licencias, abonarán por esta 
PESETA más. Se obtienen cen 
de actas de últimas voluntades; ( 
Notariales y de Registro, de co 
res 3' otros muchos asuntos ivhc 
con la AGENCIA DE KEGOC 
Kl!l!ll!lfl!IISl!» 
U n b u e n C o ñ a c | 
. d s V A L D E S P I N C l o s e < 
I n m e f c r a b i e :: T e l . t3¡l:& \ 
R A D I O E L E C T 
Ramón y Cftjíil,í> ^ I w 
L O I D 
m G R Y i A N A T H 
L A B O R A T O R I O V I T I C O L A DE LA RIOJA 
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f. O A ; mmmm 
} P a j a r e s d e 
0 s O t e r o s 
l v ? : \ A L C A U D I L L O Y A 
C I r c i t o g l o r i o s o 
t|. ^ue los demás pueblos de 
fc^ste d^Tapstró una vez más 
trantabíe adliesicn al Caudi 
FLí E j ' " ^ ' ^ invencible, 
hJnífcstacícn jabilosa, presidí 
r^toriJades y Jerarquías de 
£¿¿12 es tros, niños y las dís-
,-j^apizacicnes de F E T ,se re-
,. ;; c cai.'es aclamando con 
•iní*::e • Caadillo Franco, 
tanta victoria, 
s por las banderas de 
nt odo el pueblo, se fué 
/ezando el Santa Rosa-
ido una salve en acción 
la entrcda triunfal en 
Domingo 19 de junio de 1938 
D e 4 r m e l í a d a 
T E N E M O S U N S E G U N D O C A I D O 
De tierras de Teruel nos llega la 
noticia de la muerte del valiente fa 
langista Blas González Martínez, per 
teneciente a la Cuarta Bandera de 
Falange Española Tradícionalista y 
de las JOXS. de León, 
E n los primeros dias del Movimien 
to Nacional se presentó - voluntario, 
llevando la vida militar con optimis-
mo y decisión, primero en el fren-
te de Asturias y, después en el de Te-
ruel. Siempre supo ser un guerre-
ro valiente de los de vanguardia. Con 
la sonrisa en los labios cayó para 
siempre, en la plenitud de la juven 
tud. 
S a b i n o G a r c í a A v Í S O i m p o r t a n t í s i m o 
T P r ^ q p n f p T d e , a C o m i s i ó n I n s p e c t o r a P r o v i n c i a l 
d e l b e n e m é r i t o C u e r p o d e M u t i l a d o s 
d e G u e r r a p o r l a P a t r i a 
En la itclesia parroquial de P í g -
drafita de Babia (Cabrillanes) se] 
celebrarou funerales por el eter-
no descanso del que fué sargento 
del .Regimiento de Infantería de 
Burgos, Sabino García Suarcz, 
muerto heroicamente en el fren-
te de Aragón.En Fiedrafita vi-
ven sns padres Teófilo y Bclar-
mina. 
Sabino. ¡Te fuiste a los luce-
ros ! Yo te he visto en el cielo 
magnífico de Babia, parpadean-
do azul. 
¡ Te fuiste! Ofrendaste iodo lo 
En vista de que hay organis-
mos oficiales y empresas particu 
lares que no han remitido a esta 
Comisión el CENSO GENERAL 
DE DESTINOS, ya pedido en cir 
Se insiste sobre todo cerca de 
los dueños de fincas urbanas, ba 
res, cafés, restauranes, teatros, 
cines, parques de atracciones, ho 
teles fondas clínicas sanatorios, 
culares publicadas en el Boletiu etcétera, de mandar el Censo que 
Oficial de la .provincia fecha 11 | se interesa cualquiera que sea el 
Su familia da ejemplo también, pues tenías: tu juventud pictórica 
unque con el dolor en el corazón la- ^ ilvisiones y de glorias, tu san-
cas 
' ^atan 
m DioS i 
vo "Por 
r 
^ DE AXTJ 
-ES para caza, 




¡eblo de mmi 
e los p̂ es y á 
certificado. S: d| 
tud para obtene 
arán por esta ]} 
obtienen certiíkj 
voluntades; Cola 
;gistro, de cond̂  
asuntos relacioaj 
DE MIGO CIO! 
Ayuntamiento y Casa de la 
¿eŝ c la cuál el delegado de 
¿e F E T y maestro del pue 
¿¿rada Rodríguez Soto, pro-
0n discurso de alabanza al 
y al Ejercito y Milicia Na-
Hene frases de recuerdo a los 
«ron por una España mejor, 
unas palabras al mártir Calvo ' 
r dice a los flechas y demás 
ne no olviden la lección de 
ano que recibieren de sus 
s curiplidorcs de lo dispuesto i 
erarquía de Educación, en es 
io dia de la victoria. Que re 
al inmortal Calvo Sotelo, ase 
el delito de amar a Espa i 
cerado. está satisfecha, lo mismo que tu toda> 
el pueblo toda de que Amellada cuen- . Eras dc los buenos!... Por CSO 
te con un héroe más de esta gloriosa el beso frío de la muerte heló tu 
da primavera, cuando lleno de fe 
hermanos la j-anfabas, cara al sol. 
Gloria a tí, español valiente, 
Reciban los padres y 
expresión de nuestro pésame. 
Riberanos del Orbigo: Ante este 
ejemplo gritad conmigo el grito de 
exaltación de España. 
Lectores todos: Una oración per 
el caído. 
PRI5CIANO MARTINEZ 
J u n t a P r o v i n c i a l d e 
T r a n s p o r t e s 
montañés austero, como la tierra 
que te vió nacer. Digno soldado 
del Caudillo, caballero de la Es-
paila nueva! El clavel de tu he-
rida no ve el "amanecer", pero 
en el extinguirse de tu vida,' el 
\ uelo te brinda eternas palmas. 
| Has alcanzado la muerte más 
/gloriosa y, con ella, la Patria 
•avanza más de prisa, ima, grande 
jy libre, por las rutas del Imperio 
Lzul, 
W Sellemos tu memoria con aquo-
j de mayo último y en la prensa lo 
cal en diversas ocasiones, se re-
cuerda la óbligadión que tienen de 
mandar dicho Censo antes del día 
veinticinco del corriente mes. sig-
nificando que es el último plazo 
que- se concede y que las entida-
des o particulares que no lo ha-
yan remitido en la fecha indicada, 
serán dados a conocer a la Direc-
ción General de Mutilados para 
la imposición de las sanciones a 
que por su conducta se hubieren! 
hecho acreedores. | NKt^BKjfl 
Al mismo tiempo—y por haber 
llegado a 
número de empleados en sus ser 
violes, pues es precisamente en 
estos establecimientos, donde se-
gún el reglamento, han de ser pro 
ferentemente colocados los ínuti-
lados. 
Se hace observar también que 
en la mayoría de los Censos a e¿? 
ta Comisión enviados, se prescin 
de de llenar la nota número 6 que 
hace referencia a la competencia 
técnica (cultura que se necesita 
para desempeñar el destino o em 
pleo) siendo éste un dato muy im 
í . . , , portante que interesa en grado su conocimiento de esta 1 1 , ^. ., -r - -r»- • ^ mo. tanto a la Dirección de Mu Comisión Inspectora Provincial ' t X • •- -o . r , i triados, como a esta Comisión Pro que es comente que las empresas J / T * , - ! . , r j . . 
y entidades particulares que tie- vincla • ! f * i a m " 
nen menos de diez empleados se Esta Comisión espera del acen-
creen dispensadas de la obliga- drado patriotismo de todos una' 
ción de confeccionar el Censo Ge ' ̂ y01" celeridad en la confección 
neral de Destinos—esta Comisión V remisión de los Censos y. exa* 
PLAZA DE MECANCKJBAF^- ^ ^ íos dos gritos, rosas abiertas" en" hace público que dicha obligación de los datos que en ellos se 
JUNTA P. TRANSPORi^^-- tu corazón, que regaren cl aire, alcall2a a t o á ¿ ciBjSe de entidades Piden' Pues en definitiva todo ello 
Viva Es-
P. P. 
" ^ • T fen aleteo de palomas: 
Concurso para la misma; sii&M ¡Viva Cristo Rey1. 
r .... do 200 pesetas mensuales. Infor-[ paña! 
u n a vitoreando al Caudillo, al eu 0ficiliaSj Independencia, C Sabino García: ¡Presente! 
I aclaman tedes, brazo en alto, ^ | 
liaaParĵ Jif¡an(j0 ¿e corazón los gritos 
franco j Arriba V S V . W . V . W A V - W A V . V . V . 
h o r í í í r E s c u e l a C h o f e r s 
• T^E SOCIEDAD Sscuela, aprendizaje y enseñatua 
entra ausente el querido sa- : a base de Reglamento 
e este pueblo don Teodcn- Coche para exámenes 
ñ a co-sccuencia. de u¡ia j Manopl í)lez (Manolo) 
Descnmos vuelva cüariló Cnscalería, 9, 3.°" o Bar Exprés 
Í Ñ J f l f » ! A-30P 
D e l e g a c i ó n tíe O r d e n 
P ú b l i c o d a L e ó n 
•A. 
stablccido. \ 
, » vxsv.̂ xx \ wxxx VXX-VXX •WX» -wx l X -IX-» xxxxxx vxx^xx.xxx.xxxx .̂xx .̂xxvxv» 
I J P O X í X j 
!Ulltllt!f>ll(!!!illl{llillUIIIIIfilllUlitiI!miimtft ^ 
Eíf ctridttí ¿el Automftvü s industria! 
Sobinaj*? W consrsl. Estaoldn sata 
ftMtfi da íi Kai«rf« OXÍYOL. 
DELEGACION ESPECIAL PA-
AA INFORMACION DE RESI-
DENTES EN TERRITORIO L I -
BERADO.—D.I.D:R.E.M. 
Todos los españoles y extran-
jeros que deseen recibir noticias 
íde sus af mi liaros y amigos resi-
lentes en Castellón y su provin-
cia, pueden solicitarlas por carta 
lirigida a D.I.D.R.E.M., Gasa 
fConsistorial. Zaragoza, o a D.t. 
Í ¡D.R.E.M., Valladolid, dando el 
I (mayor número posible de datos 
| /ciertos de la dirección de la per-
| fsona de quien desean tener noíi-
Icias y las señas del domicilio del. 
7 dadores de trabajo cualquicrri 
que sea el número de obreros em-
pleados o dependientes de cual-
quier índole que tengan. La "fecha 
ha de redundar en beneficio de 
los que, por haber dado su sangre 
y su carne por la Patria, lo mere 
cen todo. 
de presentación de estos Censos | León, 18 dc junio de. 1938. Se-
expira, como queda dicho, el día gundo Año Triunfal.—Ek.presidenÉ 
25 del actual. • te, Higinio García. ' 
LAMPARAS DE ALUMBRADO 
LAS MEJORES MARCAS NACIONALES Y EXTRANJERAS 
M E T A L - P H I L P S O S R A M 
GRANDES EXISTENCIAS 
O 2 1 ; . A . I D T • 4 
Ordftño II , i . Teléfono I43í 
'One 1 4 6 7 S O R 
e:: T . l . í i í 
ica de r 
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A S T O R G A 
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CUARTOS D E BAÑO 
C A L E F A C C I O N 
P R E C I O S MODICOS 
S E R V I C I O A TODOS L O S T R E N E S 
T E L E F O N O 74 
/petiiionario, y se le enviarán las 
/que se consigan. 
' León 1S dc junio de 1938.—El 
Delegado de Orden Públieo. . 
r \ / i \ 
T u r n o d e F a r r n a c i a s 
l i f í irjf ffi -o— 1 ! • 
De 8 de la noche a 9 de la mañana 
SR, A L O N S O BURON. Pérez Galdó> 
De 9 de la mañana a 8 de la-
noche. 
Sr. L O P E Z ROBLES. Feman-
do Merino. 
Sr. BORREDAT, SanU Cruz. 
T I N T O R E R I A E S P A Ñ O L A 
| X . J ? ... DE RAMON M, FARRAPEIRA 
'̂'Jo y limpieza de toda clase de prendas, por delicado* qne «ean tv* 
*lot. LUTOS EN OCHO HORAS. Transformación de la» prenda» 
Va* a color. Prontitud en fos encargos. Colorea a mueatra- QaraJitía 
y Bolidez en todos los trabajos. 
A. E l apresto y bríHo especia! con que se ultiman lo» trabajo» 
"'r..; y ttñldo, haciéndolos distinguir Je otros similarc». «•"•r: lo* 
, vención que exclusivamente asa esta Casa-
"'• (-*dofto II. n fA¡ iáa0 je l Bar HaM>"»ood). Ti i l trtt , Otn*-
Uta Acturlxs, oániero i 
u mmum mmpm 
F A B R I C A D E M A N T E C A D A S . 
YEMAS Y PASTAS FINAS PARA SOFA T^f} 
R A F A E L P L A N A 
P l a z a d e S a n J u l i á n A S T O R G A 
n d u s t r i a l C o m e í c i a l P a l l a r e s , S . A . 
Garage y taíteres con porsona! eepecláüzado 
en la reparación de auternóvijes • Soldadura 
autógena - Carga Ba-f 'ína - Niquelado • Lu-
brincan tea, neu?n áticos, acceecrio? automóvil 
\ CAMISERIA PERFUMERIA 
• C A S A P R I E T O 
{ i R T I C Ü L O S P A « A R E G A L O 
Si quiere usted beber buena 
S I D R A 
que se sirve en cañas, fría 
y a presión, vaya ai 
B \ R C O L O N 
Teléfono 194S L E Q N 
A. BALSUfeNA P£R£IR>» 
CÜnlca OerrUi 
• , Ordofto il 7t pr»no¡pA{ 
Teíofonol720 ' U.-tors 
C o n c e s o n a r Í Q O 1 \ C \ Ü 
P á d r e lata, 19 
V i l l a f r a n c a , 8 
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Domingo 19 de junio de 1938 c s o 
F I E S T A 
LA FUNDACION 
de l a C o f r a d í a de l a 
M i n e r v a e n R o m a 
Fragmentos de la Dula de Paulo I I I , 
Dominicus Noster Jesqs Chrístas. 
Dada en Roma apud. S. Petrum, el día 30 de no-
viembre del año de la Encarnación del Señor de 1^39, 
sexto año de su Pontificado. Según traslado bien y fiel-
mente sacado, corregido y concertado, de un trasunto de 
una bula apostólica concedida por nuestro muy S. P. 
Paulo tercio, de felice rccordadón en favor de la co-
fradía, canónicamente instituida, del Santísimo Sacra-
mento de la iglesia monasterial de Santa María de la 
Minerva de Roma, de la orden de Predicadores, sacado 
del que mandó dar el Cardenal Alexandro de Cessari-
nis, protector de la dicha cofadía para la iglesia de 
Astorga, en lengua latina, como está en la iglesia de 
Santa Marta de la dicha ciudad, firmado del secretario 
de la dicha cofradía, que es del tenor siguiente: L a co-
pia se hace a petición de Fr. Vicente de Arce, Abad de 
la casa y monasterio de San Claudio, extramuros de la 
ciudad de León, donde se trata de instituir la Cofra-
día del Santísimo Sacramento. 
A M I N 
E l Porqué de una fundación. 
t yarios vecinos y curiales de la ciudad de Roma, te 
hiendo en cuenta y considerando que el Sacratísimo 
Sacramento de la Eucarist ía, en algunas parroquias de 
dicha ciudad, se conservaba o reservaba con poca hono-
rificenria y en otras hasta se tenía sin veneración al-
guna y hasta se llevaba a los enfermos como viático 
con poca decencia y reverencia y sin pompa alguna ex-
terior, per sólo el sacerdote, y para qué sea llevado cbn 
el honor, culto y reverencia debidos, piden la autoriza-
ción para, erigir una cofradía de ambos sexos en la 
misma forma que está erigida en la iglesia o monasterio 
de Santa María de la Minerva, cuya principal misión 
sea procurar que dicho Augusto Sacramento, tanto en 
dicha Minerva, cuanto en todas las demás iglesias de 
Roma, sea reservado y custodiado con la debida de-
cencia y veneración en lugar decente y con lámparas 
encendidas, y que si las iglesias no disponen de me-
dios para tal honrado culto, los hermanos de dichas 
cofradías procuren por su cuenta a las necesidades, ad-
quiriendo hasta palio para llevar la comunión a los 
enfermos y para las funciones sacramentales; tocán-
dose por los encargados de las parroquias con una señal 
o toque especial, cuando haya de llevarse el viático a 
los enfermos, para convocar a los hermanos de la pa-
rroquia y acompañar al Señor siempre, si no fueren im-
pedidos por alguna legítima causa, debiendo acudir a 
acompañar al Sacramento por lo menos el m á s digno 
de los familiares de cada casa con el viático y comu-
nión a los enfermos; que en la tercera dominica de 
cada mes de todo el año, se celebre una misa cantada 
con la asistencia de los hermanos,' y que a la elevación 
todos tengan candelas encendidas; que en el primer 
viernes, después de la festividad del Corpus, s« 
celebre procesión solemne con el Santísimo Sacramento, 
llevando todos los hermanos velas encendidas; que si 
algún hermano cayere enfermo, el rector o encargado de 
la parroquia donde radica la cofradía, nombre dos her-
manos por cierto tiempo que visiten al enfermo y le 
exhorten a confesar sus pecados y recibir el viát ico; que 
un día cada semana,- los cofrades de uno .y otro sexo 
recen cinco veces la oración dominical y la salutación 
angélica en conmemoración de dicho Sacramento (es-
tación) ; que las hermanas, por no poder acompañar pro-
cesionalmcnte al Sacramento puedan ganar todas las 
gracias concedidas a los hermanos, rezando de rodillas un 
Padrenuestro, y Avemaria cinco veces; piden también 
que Su Santidad se digne dar su aprobación apostólica a 
los estatutos y ordenaciones de la cofradía. 
Su Santidad concede la aprobación pedida y les con-
cede todas las gracias, privilegios, indulgencias y plena-
ria remisión de pecados y otras gracias y privilegios con-
cedidos y que se conceda a la Hermandad o Cofradía 
del Salvador, ad sancta sanctorum, de la Caridad, del 
Archibriptas de Santiago (Sancti Jacobi in Augusta), 
etc., etc. (Las indulgencias son innumerables e impor-
tantísimas.) i 'í-ti Ü l l l l i S * ! 
W . V . ' a Ve ".Vi"-V'-,,-0-,! 
^ S E R E N A C A ' N C I O 
' ! feS •afr. POR M A U R I C I O D E C A S T R O 
N 
I 
% i • 
i 
O Santa María , 
lus del día, 
tú me guía. 
Joan Rois. Arcipreste de Fita, 
No llegué yo, Señor, a tu morada 
con el paso perdido y vacilante 
que jTor la senda obscura llevó al Dante 
de lo ignoto y eterno hasta la entrada, 
Una senda difícil y erizada 
he seguido, y al fin, mi alma anhelante 
del radiante ostensorio está delante, 
bv frente a la torre de oro arrodillada. 
¡Gracias! AI cabo, estoy de mi camino, 
mejor aún que mi ambición quería, 
i*? ni desgarré mí veste en el espino 
ni herí mi carne, ni perdí mi guía. 
r¡, Gracias te doy a ti, que a mi destino 
í t de ía mano me traes, Santa María. 
I m I I 
-f" "Dómine non sum dignus" 
¡Perdón, mi DiosI Me mueve tu clemencia, 
a llevar hacia ti mis olvidados 
destines, de tu sendh desviados, 
llorando mis olvidos en tu ausencia. 
Soldado soy. Señor, y a tu presencia 
HeVar quisiera en triunfo encadenados 
a mi carro de guerra, los pecados i0¡% 
vencidos en valiente competencia. 
Mas, siendo yo el vencido, no me atrevo 
a llegar hasta tí con niis dolores 
y las cadenas que arrastrando llevo. 
¿Qué haría yo. Señor de los Señores, 
que mis maldades cen el sol renuevo, 
entre un coro de niños y de flores? V. ; T 
I I I -
Ya se acerca, Señor, o ya es llegada 
•., la edad gloriosa- en que proclama el cielo 
un pastor y una grey sola en el suelo, 
por suerte a vuestros tiempos reservada. 
Hernando de Acuña. 
Brillando al sol, por fin desenterrada, »'"5* 
rojo de sangre su templado acero, 
está el símbolo real y justiciero •' 
de la España Imperial, la vieja espada,' 
E n el aire triunfal, la cruz alzada, I ~ " 
abre sus brazos, y el pendón señero 
de León y Castilla, compañero T ' 
del Lábaro en la paz y en la cruzada, ' t í . " ^ 
abierto cerno un gran lirio morado, "W^' 
muestra y da fe de gloria en sus jirones. E 
,Y detrás de él, los gremios. Apretado 
grupo de menestrales y patrones. 
¡Ya se acerca. Señor, o ya es llegado 
el día de Tu triunfo en las naciones! 
a»,' 
LA COFRA'P 
de í a M i n e r v a en í 1 
COPIA D E L A FUNDACION Dr T 
L A M I N E R V A , E N E L C O N V E V t ^ ^ 
DIO, E X T R A M U R O S DE LA Q r ^ 4 
E N 1612 DAI) * 
Instancia pidiendo la licencia. 
Reverendísimo Padre nuestro- El u — 




humildes hijos de V. Rdma, des 
vento se acuda al provechs 
cuencia de Sacramentos, como se ^ ^ -
casas de nuestra sagrada R e l i g i ó n ^ p 5 1 " ^ 
acomodado a este fin la Instif-- ' 0r Ser titución i 
Santísimo Sacramento que llaman d C 
plicamos a V. Rdma. nos dé lirenr; ' la I 
n Para i usar de los privilegios.de la dicha cofrJ* 
entrar mujeres en los claustros en 1 ' 
los treceros domingo de cada" mes y fS ^ 
que en ello recibiremos merced, etc F ' 
ce. Fr. Andrés Gil, Fr. Gabriel 'de U r ^ 
so de S. Víctores. (Siguen las firmas) ' 
Licencia. 9 
Nos el Maestro Fr. Plácido de T0sanl 
la Congregación de nuestro Padre San 
dicador del Rey nuestro Señor (q. D " ^ ^ 
petición, a t rás contenida, de'los PP tb ^ 
y P] Consejo de esta Casa de San Claudio de 
que en ella se pide es justo. Por ia e' 
licencia al dicho Padre Abad para que v l l i ^ * 
este nuestro. Monasterio de San Claud** ^ 5 
Cofradía de la Minerva y en razón des'o h V ^ 
lo a ella anejo y pertenecinte, que Para tod ^ 
la dicha facultad y licencia, que fuere ne ^ ^ 
simismo damos licencia para que Tos días .•53r!1 ^ 
cofradía se hiciere procesión, se pueda h ^ ^ ^ 
claustros deste nuestro'Monasterio de Sa 
en ella puedan entrar al dicho claustro las m'1 
quisieren hallarse a la procesión, pues para f T 
tiene la Cofradía Bulas de Su Santidad; guar-
do lo que Su Santidad dispone y nuestras co 
nes ordenan, que no se permita que las dichas nw 
puedan ntrar en ninguna parte más de en bs i 
claustros; sopciia de las penas por los motus pr 
y nuestras contituciones puestas. En fe de lo 
mandamos dar esta nuestra licencia firmada de a 
mano y sellada "con el sello de nuestra 'Congregicii 
y refrendada por el secretario della. Fecha en San Q i 
dio de León a; 27 de enero de 1612. El General de Sa' 
Benito, Pormandado de Su Paternidad Rvdraa. El ih* 
tro Fr. Gregorio de Eriales. 
Licencia del Obispo. 
DonFrancisco Terrones del Caño, Obispo de Leáj 
del Consejo del Rey nuestro señor y su predicador, pc¿ 
cuanto nos consta del santo zelo que sus paternidad 
Fr. Vicente de Arce, Abad de San Claudio de esa 
ciudad y {os monjes de su combento tienen el culto fr 
vino y Reverencia del Santísimo Sacramento en h H 
caristía y aprovechamiento de las almas que moTÜí 
de él quiere insíi tur en su iglesia la cofradía dd Sa-
tísimo Sacramento que llaman de la Minerva y perq» 
ninguna compañía se puede fundar siíi ccnsulíar R 
mero a los prelados en cuya jurisdicción se quiere ÍHE" 
dar y sin licencias suyas por la presente para qut a 
buen celo del dicho Padre abad tenga su efecto y ^ 
anto fin que desea, y para que las almas de los 
cristianos sean aprovechadas con socorros < 
la presente damos licencia a dicho padre abad para 
instituya. Ia dicha compañía con que el abad o : 
domo que de ella fueren, sean personas sujetas a n 
tra jurisdicción en cuanto a la visita de la dicha c— 
pafíía "y cuentas de los acuerdos" que por tiempo ^ 
viere, lo cual pueda hacer sin por ello incurrir en 
alguna. En cuyo testimonio le mandamos dar y dantf 
la-presente, firmada de nuestro nombre y 'k 
de nuestro notario, n León, a vinte y seis 1.as 
julio de mil seiscientos y doce años. Fr. Eps. L^0 
sis. Por mando del Obispo mi señor, El Lic. A** 






gie de S¿ii Benito. 
A continuación sigue otra autorización 
Bautista de Herrera, Deán de Tuy, provisor g " ^ , 
esta ciudad y obispado de León, por los f ^ H 
Ctbildo de esta S. Iglesia, sede vacante p o r r ^ V | 
D. Francisco Terrones del Caño, ya üüunto. 
León a 28 de marzo de 1613 años, para que 
• a W . V A W . % W A W . V . V V a V . W . V . \ V . V ^ A V A B . " A W a W A V 
pueda 
limosnas en las funciones que celebra la co.r—a 
puerta de la iglesia de San Claudio. . . . ^ . ^ 
m tuar 
ralísimo, 
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